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DE MARKT- EN PRIJSPOLITIEK IN DE DEENSE LANDBOUW 
Woord vooraf 
De serie onderzoekingon over de markt- en prijspolitiek van 
een aantal Westeurcpese landen wordt voorlopig afgesloten met dit 
rapport 'betreffende Denemarken. 
De Deense landbouw heeft vele trekken gemeen met da Nederlandse 
landbouw, waarvan wel de belangrijkste is, dat de landbouw in beido 
landen 20 sterk op uitvoer is ingesteld. Dit fait sonept bijzondere 
vraagstukken voor de markt- en prijspolitiek. 
Hoewel de situatie van de Deense landbouw veel gelijkenis 
vertoont met die in Nederland, blijkt, dat in de markt- en prijs-
politiek niet steeds dezelfde wegen worden ingeslagen. 
Het onderzoek is verricht door A.H.J. Liberg, eeon. drs op de 
Afdeling Algemeen Eoonomisoh Onderzoek, Zeer erkentelijk zijn wij 
voor de medewerking van tal van functionarissen van Deense organi-
saties voor de verstrekking van de gegevens. 
De Direoteur, 
(Dr 
k. H ^ 
: «r. Horring) 
's Gravenhago, 8 September 1953 
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SAMENVATTING 
De Deense landbouwpolitiek i3 reeds van oudsher gericht 
op de vorming van levensvatbare bedrijven, in eigendom van de 
boer. Het gevolg hiervan is dat een grootte van 25 ha repre-
sentatief is voor de Deense bedrijven. Van de oppervlakte oultuur-
grond is 95 P°t in eigendom van de boeren. De Deense economische 
structuur ia gekenmerkt door een hoge mate van specialisatie op de 
landbouw, in het bijzonder op de veeteelt. Van groot belang is 
hier de productie van boter, bacon en eieren, waarbij de afzet 
vooral gericht is op de Engelse markt. De specialisatie in een 
klein land als Denemarken brengt een nauwe verwevenheid met de 
wereldmarkt met zich. De vorming van het nationaal inkomen onder-
gaat derhalve via de .invoer van granen en grondstoffen en de uit-
voer van vpohouderijproduoten sterk de invloed van de wereldmarkt. 
De markt- en prijsregelingen in de Deense landbouw zijn er dan ook 
in het algemeen op gericht de ontwikkeling op de wereldmarkt zo-
veel mogelijk te volgen. Dit geldt in het bijzonder voor de vee-
houderijproducten, waar de markt- en prijsregelingen hun basis 
vinden in de exportmarkt dezer produoten. 
In de jaren dertig noopte de crisis tot contingentering van 
de export. De overheid heeft hiertoe, in samenwerking met de 
landbouworganisaties, een aantal exportoommissies ingesteld. Deze 
ooramissies verdeelden de export onder de exporteurs of namen da 
export zolf ter hand. De voor de geëxporteerde produoten betaalde 
prijs werd onafhankelijk van de in het land van bestemming behaalde 
prijs vastgesteld. Door een systeem van fondsvorming werd via 
heffingen en toeslagen voor geëxporteerde produoten een gemiddelde 
exportprijs betaald. Gedurende de oorlog hadden de exportoommiasies 
het exportmonopolie. Tevens werden zij belast met de uitvoering van 
de binnenlandse rantsoeneringsvoorschriften. Met het verdwijnen van 
da maatregelen uit de oorlogstijd heeft de overheid zioh in 1950 
uit de-, exportoommissies teruggetrokken. De landbouworganisaties 
hebben toen deze exportcommissies dienstbaar gemaakt a&n de behartiging 
van de exportbelangen van de Deense landbouw. De landbouworganisaties 
wensen zelf de verantwoordelijkheid voor de afzet te dragen en de 
markt- en prijsregelingen in eigen hand te houden. Hierbij bestaat 
het streven aan de produoenten de gemiddelde exportprijs te betalon. 
De oentralisatie van de export vindt in hoofdzaak plaats voor de 
veehouderijproduoten (boter, kaas, eieren, baoon, rundvee eb -vlees). 
Hoewel de exporteurs er vrij in zijn zioh al dan niet bij de 
oommissies aan te sluiten» blijkt in de practijk dat vrijwel alle 
exporteurs zijn aangesloten. De commissies hebben bepaalde bevoegd-
heden tot regeling van de export. Zo kunnen zij exportvoorwaarden 
vaststellen, miniraumexportprijzen voorsohrijven, heffingen opleggen 
of toeslagen uitkeren. Ook in het kader van de export naar Engeland 
vervullen aij een functie. In de handelsovereenkomston betreffende 
boter, einröii on bacon is de export naar Engeland gebonden aan een 
minimumpercentage van de totale export van het bepaalde produot. 
De oommissies verdelen derhalve de export over levering naar Engeland 
en naar andere landen. 
De oommissies voeren hun regelingen.uit met behulp van fondsen. 
De exporteurs ontvangen voor boter, rundvlees on bacon de gemiddelde 
exportprijs, hetgeen wordt gerealiseerd door een systeem van heffin-
gen bij een hogere exportprijs en toeslagen bij een lagere export-
prijs. De prijsvorming voor voobouderijproduoten is vrij, zodat de 
gemiddelde exportprijs de basis is voor de prijs welke de boeren. 
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voor htm producten ontvangen. Voor eieren vindt geen pooling 
van de exportopbrengsten plaats. 
Door de organisatie van de export wint de markt- en prijs-
politiek voor veehouderijproducten aan eenvoud. De export wordt 
door de "belanghebbende organisaties gecentraliseerd. Deze centra-
lisatie jerstevigt de positie van de Deense "boeren, doordat zij 
via êên centraal orgaan op -de wereldmarkt optreden. De producenten-
prijs fluctueert dus met de wereldmarkt. De fondsvorming der 
exportcommissies fungeert als "buffer tussen de wereldmarkt en de 
prijzen in het "binnenland. Door de pooling van de exportopbrengsten 
en de betaling van een gemiddelde exportprijs worden enerzijds de 
versohillen in opbrengsten bij export naar verschillende landen 
weggenomen, terwijl anderzijds een egalisatie van de opbrengst in 
de loop van de tijd mogelijk is. De fondsvorming tóch stelt de 
exportoommissie in staat een bepaalde exportnotering te handhaven, 
totdat blijkt dat een prijsverandering op de wereldmarkt niet van 
toevallige aard is en dus dan pas tot een verandering van de export-
notering zal leiden. Markt- en prijsregelingen op de binnenlandse 
markt worden hierdoor overbodig. Fondsvorming ter regeling van de 
binnenlandse markt vindt dan ook niet plaats. 
Denemarken is er dus op eenvoudige wijze in geslaagd voor vee-
houderijproduoten tot een bevredigende aanpassing aan de wereld-
markt te komen. Dit wil nog niet zeggen dat ook alle consumenten-
prijzen door het prijspeil op d-j wereldmarkt worden bepaald. Ben 
van de doeleinden van de Deense economisohe politiek is het binnen 
bepaalde grenzen houden van de kosten van levensonderhoud. Dit uit 
zioh in de subsidiëring van consumptiemelk, roggebrood en suiker. 
De producentenprijs van melk berust op de voor veehouderijproduoten 
verkregen exportopbrengst, terwijl de boeren vrij zijn in de be-
paling van de bestemming van de melk. Voor de consument echter is 
de prijs van het melkvet en de prijs van de ondermelk door de overheid 
vastgesteld. De staat betaalt dus een melksubsidie op het melkvet 
ten bedrage van het verschil tussen de gemiddelde exportprijs van 
melkvet (boter), en de wettelijk vastgestelde prijs. Deze subsidie 
wordt, ten bate van de consument, slechts betaald over 3 pet melk-
vet, terwijl de melk is gestandaardiseerd op een gehalte van 3,5 
pot. Voorts wordt 's winters een wintermeiktoeslag betaald, omdat 
de waarde van de ondermelk via kaasmakerij en varkensmesterij hoger 
is door de door de Prijsbeheersing vastgestelde ondermelkprijs. 
Voor broodgraan geldt voor do oogst 1952 nog een leveringspliGht. 
Voor de oogst 1953 komt deze regeling waarschijnlijk te vervallen. 
Deze regeling dateert uit de oorlogstijd en is na de oorlog o.m. voort-
gezet uit hoofde van de dollarschaarste. De lovering betreft de gehele 
rogge- en tarweoogst. De levering geschiedt tegen in de wet vastge-
legde prijzen, welke lager zijn dan de wereldmarktprijzen. De prijzen 
bij levering Van de handel aan de molenaars zijn eveneens wettelijk 
vastgesteld. De meelprijzen zijn vrij. D© roggebroodprijs is gebonden 
aan een maximum. De staat betaalt hierop een subsidie. 
Bedrijven met een grondwaarde boven 12.000 kr moeten een bepaalde 
hoeveelheid graan tegen wettelijk vastgestelde prijzen leveren. Voor 
zover de broodgraanoogst ontoereikend is om aan deze plicht te voldoen, 
mogen zij het tekort met voedergraan aanvullen. Voor de verplicht 
geleverde hoeveelheid zijn de prijzen bij de wet bepaald. Bedrijven 
beneden 12.000 kr grondwaarde zijn gerechtigd voor hun geleverde 
broodgraan voedergraan terug te verlangen tegen een wettelijk vast-
gestelde prijs. Ook bedrijven boven 12.000 kr grondwaarde hebben dit 
recht, voor de hoeveelheid welke zij boven hun verplichting aan 
broodgraan hebben geleverd. 
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Indien het bedri jf n i e t aan de verpl icht ing kan voldoen 
moet de gehele broodgraan- en voedergraanoogst alsmede de voor-
raad van het voorgaande j aa r worden geleverd. Uitgeaonderd be-
paalde hoeveelheden zaaizaad en voedergraan benodigd voor het 
bedr i j f , indien het bedri j f ten minste 35 P°* van de oppervlakte 
met granen heeft beteeld . 
Door de verp l ich te levering van bepaalde hoeveelheden wordt 
dus de graanverbouw op een bepaald pe i l gehandhaafd. Behoudens 
het voldoen aan de lever ingspl ioht kan voedergraan in de v r i j e 
handel worden gebracht. 
De invoer van brood- en voedergraan gesohiedt gecentra l iseerd 
door de overheid. 
De binnenlandse t e e l t van suikerbieten wordt door de wettelijk 
vastgestelde pr i jzen s terk aangemoedigd. D e p r i j 3 i s n l . hoger 
naarmate een grotere t o t a l e oppervlakte met suikerbieten wordt 
beteeld . Cok de su ikerpr i j s i s we t t e l i jk vas tges te ld . Deze p r i j s 
wordt ten bate van de oonsumenten gesubsidieerd. 
De prijsvorming van poot- en consumptieaardappelen ï s v r i j . 
De in de teel toontraoten overeengekomen p r i j s behoeft de goed-
keuring van de overheid. De aardappelexport i s gecent ra l i seerd . 
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HOOFDSTÜK I 
ECONOMISCHE ASPECTEN VAN DE DEENSE LANDBOUW 
In de v o r i g e eouw was Denemarken een graanproducerend 
l a n d . Na de o r i s i s van de j a r e n - tacht ig h e e f t Denemarken, even-
a l s Nederland en in t e g e n s t e l l i n g t o t andere Europese l anden , 
de v r i j h a n d e l s p o l i t i e k gehandhaafd. Di t had t o t gevo lg , da t de 
p r o d u c t i e werd g e i n t e n s i v e e r d en g e s p e c i a l i s e e r d i n de r i c h t i n g 
van de v e e h o u d e r i j . De met granen b o t e e l d e o p p e r v l a k t e nam t o e , 
t e r w i j l de g r a a n p r o d u c t i e i n d i e n s t werd g e s t e l d van de vee -
h o u d e r i j . Hierdoor word aan h e t "begin dezer eeuw de g raanexpor t 
vervangen door do import van granen en voedermiddelen. De n a t u u r -
l i j k e omstandigheden z i j n ongesohik t voor "blijvend g r a s l a n d , zo -
da t in de behoe f t e aan ruwvoer wordt voorz ien door do aanlog van 
twee- en d r i e j a r i g e kuns twe ide . De scherpe c o n c u r r e n t i e op de 
wereldmarkt d reef t o t de voor tb reng ing van k w a l i t e i t s p r o d u c t e n . 
De b o t e r - , baoon- en e i e r o n p r o d u o t i e nam oen g r o t e v luch t en 
was v ia de o p r i o h t i n g van z u i v e l f a b r i e k e n en e x p o r t s l a c h t e r i j e n 
de b a s i s voor de on twikke l ing van oon v e r e d e l i n g s i n d u s t r i e . De 
i n d u s t r i a l i s a t i e werd gebouwd op de behoeften van de landbouw en 
r i c h t t e z i ch op de v e r v a a r d i g i n g van de s p e c i f i e k e werk tu igen , 
g e b r u i k t i n de landbouw, de z u i v e l i n d u s t r i e en de s l a c h t e r i j . 
Voor t s ontwikkelde z i ch een i n d u s t r i e voor bepaa lde l e v e n s - en 
genotmiddelen. 
De bovenbeschreven ontwikkel ing werd g u n s t i g be ïnv loed 
door de r e s u l t a t e n van de l andbouwpol i t i ek in de voorgaande 
eeuwen. Reeds i n de 17e eeuw bes tond h e t s t r e v e n aan de boeren 
p e r s o o n l i j k e v r i j h e i d t e geven. Dit werd nog voor de F ranse 
r e v o l u t i e , i n 1788, v e r w e z e n l i j k t . Verbonden met d i t s t r e v e n 
was h e t doel de boeren e igenaar t e maken van de grond. De hee rsende 
l i b e r a l e o p v a t t i n g e n in de 19e eeuw hebben t o t de r e a l i s a t i e h i e r -
van s t e r k b i j g e d r a g e n . Ten gevolge van de bescherming door de 
Deense koningen hadden de boeren r e e d s h e t g e b r u i k s r e c h t van een 
dee l van de gronden d i e z i j bewerkten . Dit g e b r u i k s r e o h t werd 
tegen s c h a d e l o o s s t e l l i n g omgezet i n eigendom. Bedroeg h e t a a n t a l 
p a c h t b e d r i j v e n omstreeks 1850 nog 4370 van h e t t o t a l e a a n t a l b e -
d r i j v e n , i n 1900 was d i t r e e d s gedaa ld t o t 10$, in 1950 t o t 4,5^0. 
De oppe rv l ak t e p a c h t l a n d bedroeg i n 1950 5/£ van de t o t a l e o p p e r v l a k t e . 
De g u n s t i g e f i n a n c i e r i n g s r e g e l i n g van de s c h a d e l o o s s t e l l i n g e n , 
de r u i l v e r k a v e l i n g en de w e t t e l i j k e voorkoming van s p l i t s i n g van 
bed r i j ven t o t n i e t - 1 e v e n s v a t b a r e eenheden hebben de vorming van 
midde lg ro t e b e d r i j v e n ges t imu loe rd . De o r i s i s van de j a r e n t a c h t i g 
v e r o o r z a a k t e een s t e r k e d a l i n g van de a g r a r i s c h e bevo lk ing . Di t 
gesohiódde voora l door emig ra t i e en t r e k naa r i n d u s t r i e c e n t r a . Hèt 
t e k o r t aan l a n d a r b e i d e r s was zo g r o o t , da t h i e r i n moest worden 
voorz ien door h e t aan t rekken van b u i t e n l a n d s e s e i z o e n a r b e i d e r s . 
Tot behoud van een voldoende arbeidsaanbod werd h e t noodzake l i j k 
de p o s i t i e van de l a n d a r b e i d e r s t e v e r b e t e r e n . In 1899 kwam de 
e e r s t e l a n d a r b e i d o r s v e s t i g i n g s w e t t o t s t a n d , w a a r b i j , met behulp 
van l en ingen van de s t a a t , aan l a n d a r b e i d e r s de moge l i jkhe id werd 
geboden t o t h e t s t i o h t e n van een nevenbedr i j f van 3-4 ha . Do l a n d -
a r b e i d e r s ontwikkelden z ioh evenwel t o t k l e i n e boeren en de we t -
geving h e e f t z i eh dan ook meer g e r i c h t op h e t k le ine-boerenproüeem. 
De g r o o t t e van de t e s t i c h t e n of t e v e r g r o t e n b e d r i j v e n s t e e g v o o r t -
durend en bed raag t nu ongeveer 8 ha . De s t a a t s t e u n t n i e t a l l e e n 
mot l e n i n g e n , maar ook door aankoop en u i t g i f t e van gronden. De 
s t a a t hoe f t voor h e t s t i o h t e n van bed r i j ven h e t r e c h t van voorkoop 
van b e d r i j v e n met een waarde boven 35^000 k r , ind ien z i j n i e t aan 
de n a a s t e f a m i l i e l e d e n zouden worden ve rkoch t . Voor de v e r g r o t i n g 
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van b e d r i j v e n t o t 8 ha h e e f t de s t a a t t evens d i t r e c h t van voorkoop 
van b e d r i j v e n , of g e d e e l t e n daarvan , met een waarde beneden 
35.000 k r . 
Da Deense l andbouwpol i t i ek i s g e r i c h t op de vorming on 
ins tandhouding van r a t i o n e e l g e l e i d e , l e v e n s v a t b a r e b e d r i j v e n . 
De gemiddelde b e d r i j f s g r o o t t e van a l l e b o d r i j v e n boven 0 ,5 ha 
i s 15 ha , Een b e d r i j f s g r o o t t e van 25 ba i s eoh te r r e p r e s e n t a -
t i e f voor de Deense landbouw. 
Het Deense n a t i o n a a l inkomen b e r u s t voor een b e l a n g r i j k 
deel op de landbouw, t e meer i n d i e n men i n aanmerking noemt da t 
de i n d u s t r i e voor een groot deel gefundeerd i s op de behoef ten 
van de lan&bouv/. De economische s t r u c t u u r van Denemarken i s g e -
kenmerkt door een ve r doorgevoerde s p e c i a l i s a t i e s i n de e e r s t e 
p l a a t s op de landbouw, binnen de landbouw op de veehouder i j 
met name b o t e r , baoon en e i e r e n en b innen de veehoude r i j , op 
a f z e t naa r Engeland. 
De Deense landbouwbedri jven z i j n gemengde b e d r i j v e n , waarbi.1 
de wissell 'ouw een b e l a n g r i j k e p l a a t s inneemt. Di t komt t o t u i t i n g 
i n onders taande t a b e l b e t r e f f e n d e h e t grondgebru ik . 
GRONDGEBRUIK 
Broodgraans 
tarwe 
rogge 
Voedergraani 
g e r s t 
haver 
gemengd graan 
Peu lv ruch ten voor 
oonsumptie 
Aardappelen 
Voederbie ten en - k n o l l e n 
F a b r i e k s s u i k e r b i e ten 
Overige gewassen 
Groenvoeder en k u n s t -
weide 
Braakland 
To taa l bouwland 
B l i j vend g r a s l a n d 
T o t a l e ou l tuurgrond 
100 ha 
15 J u l i 
1939 
1.335 
1.370 
4.209 
3.764 . 
3.039 
31 
695 
4.102 
396 
562 
7.400 
319 
27.222 
5.282 
32.504 
15 J u l i 
1950 
849 
1.545 
4 .944 
2.766 
2.670 
119 
1.050 
4 .040 
730 
969 
7.077 
88 
26.847 
4.609 
31.456 
14 J u l i 
1951 
808 
1.195 
5.194 
2.740 
2.673 
94 
1.050 
4.112 
712 
1.043 
7.471 
70 
27.162 
4.231 
31.393 
21 J u l i 
1952 
75O 
1.359 
5.654 
2.699 
2.735 
67 
1.081 
3.986 
726 
896 
7.153 
51 
27.157 
4 .113 
31.270 
p o t 
15 J u l i 
1939 
4 ,1 
4 ,2 
13,0 
11,6 
9 ,3 
0 ,1 
2 ,1 
12,6 
1,2 
1,7 
22 ,8 
1,0 
83 ,7 
16,3 
100 
15 J u l i 
I95O 
2,7 
4 ,9 
15,7 
8,8 
8 ,5 
0 ,4 
3 ,3 
12,8 
2 ,3 
3 ,1 
22 ,5 
0 ,3 
85 ,3 
14,7 
100 
14 J u l i 
1951 
2 ,6 
3 ,8 
16,6 
8,7 
8 ,5 
0,3 
3,3 
13,1 
2 ,3 
3 ,3 
23,8 
0 ,2 
8 6 , 5 
13,5 
100 
12 J u l i 
1952 
9 
4,2 
18,-; 
8 , ; 
8,1 
o,£ 
3 , ! 
12,1 
2 , ; 
2,S 
22,5 
0 , i 
86,c 
13,2 
100 
Het b l i j k t , da t de g r a a n t e e l t ongeveer 41 P 0 * ' a n de o p p e r v l a k t e 
b e s l a a t . Dit i s mede een gevolg van de graanwetgeving, welke h e t on-
a a n t r e k k e l i j k maakt minder dan 35 P° t van de o p p e r v l a k t e met granen 
t e b e t e l e n . Ongeveer 84 p e t van de o p p e r v l a k t e s t a a t t e n d i e n s t e van 
de v e e h o u d e r i j . Van de b ru to -opb rengs t aan landbouwproducten wordt 
80 p o t u i t de veehoude r i j v e r k r e g e n . 
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De s p e c i a l i s a t i e op de a g r a r i s c h e p r o d u c t i e w e e r s p i e g e l t 
z i ch i n de expo r t . Eet a g r a r i s o h p e r c e n t a g e van de t o t a l e u i t v o e r 
was s e d e r t 1900ï 
1901 - 1910 
1911 - 1920 
1921 - 1930 
1931 - 1940 
91 po t 
79 " 
80 " 
75 " 
De samens t e l l i ng van de expor t was s e d e r t 1950 a l s v o l g t s 
TOTALE EXPORT IN 1950, 1951 EN 1952 
Agra r i sche p roduc ten 
V i s s e r i j p r o d u o t e n 
I n d u s t r i ë l e p rod . 
Overige p roduc ten 
To taa l 
m i l l , k r 
1950 
2 .836 ,0 
144,2 
1.540,1 
71 ,4 
4 .591 ,7 
1951 
3 .277 ,9 
170,9 
2 .250 ,6 
93 ,2 
5 .792,6 
1952 
3 .398 ,9 
181,8 
2 .187 ,4 
96 ,0 
5 .864,1 
po t 
1950 
61,8 
3,1 
33 ,5 
1,5 
100 
1951 
56,6 
3 ,0 
38 ,9 
1,6 
100 
1952 
58 ,0 
3,1 
37 ,3 
1,6 
100 
AGRARISCHE EXPORT Iïï 195O EN 1951 
Veehouderijproduoten 
waarvans 
v a r k e n s v l e e s 
ho t er 
s l a o h t v e e en 
r u n d v l e e s 
, e i e r e n 
k a a s 
Akkerbouwproducten 
Diverse a g r a r i s o h e 
produc ten 
Totaa l 
Hiervan geëxpor t ee rd 
n a a r Groot-Brit tamL'ê 
B e l a n g r i j k e a g r a r i -
sche indus t r i ep rod»« 
v leesoonse rven 
condens en melk-
poeder 
1950 
m i l l , k r 
1 
747,2 
905,8 
362,0 
337,6 
149,8 
2 .575 ,8 
236,4 
23 ,8 
2.83'6,0 
1.595,3 
150,3 
99 ,3 
p e t 
90 ,8 
• 
8,3 
0,8 
100 
56 ,3 
1951 
m i l l , k r 
915,9 
851,0 
557,2 
349,1 
192,6 
2 .965 ,1 
270,5 
42 ,3 
3 .277 ,9 
1.662,2 
288,9 
128,1 
p o t 
90 ,5 
8,2 
1,3 
100 
50,7 
De expor t n a a r Groot-Britrfcannio i s van overwegend be l ang . 
Volgens overeenkomsten met G r o o t - B r i t t a n n i e l e v e r t Denemarken 
t e n m i n s t e 75 p o t van de h o t e r u i t v o e r , 9 ° p o t van de haoonu i tvoe r 
en 75 p c t l ) van de e i e r u i t v o e r . Deze oon t r ao t en worden g e s l o t e n 
' Dit p e r c e n t a g e i s voor h e t j a a r 1 October 1953 t /m 30 September 
I954 v a s t g e s t e l d op 6 6 2 / 3 p e t . 
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voor lange termijn. Het baconcontract geldt van 1 Ootober 1952 
t/m 30 September 1954, het botercontraot van 1 Ootober 1949 t/m 
30 September 1955 en het eiercontract van 1 Ootober1952 t/m 
30 September 1953. De in het eerste jaar overeengekomen prijs kan 
ieder jaar worden herzien. Deze herzieningsmogelijkheid is voor 
boter Tir pot en voor bacon 10 pet van de prijs van het voorgaande 
jaar, De eierprijzen zijn vastgelegd in een bepaald schema, waarbij 
de prijs varieert al naar het seizoen. 
Dergelijke oontracten op lange termijn heeft Groot-Brittannië 
eveneens gesloten met andere landen. Zo voor botor met Australië en 
Nieuw-ZeelandJ voor bacon met Polen en Nederland en voor eieren met 
do Ierse Vrijstaat, Australië, Polen en Nederland, 
Ter verkrijging van een nader inzicht in de betekenis van deze 
contracten, volgen hieronder overzichten van de Deens6 exportprijzen, 
do Britse importprijzen, benevens van het relatieve belang van de 
Deense export en Britse import. 
DS DEENSE F.O.B. EXPORTPRIJZEN 
IN KR PER 100 KG 
Boter 
Groot-Brit tannië 
Overige markten -
Alle markten 
Baoon 
Groot-Brit tannië 
Overige markten 
Alle markten 
Eieren 
Groot-Brit tannië 
Overige markten 
Alle markten 
1948 
612 
731 
667 
428 
436 
429 
379 
449 
391 
1949 
596 
774 
646 
428 
448 
429 
369 
459 
383 
1950 
526 
788 
568 
417 
437 
417 
321 
498 
356" 
1951 
562 
732 
600 
458 
458 
378 
514 
415 
DE BRITSE C.I .F. 
Boter 
Denemarken 
Nieuw-Zeeland 
Austra l ie 
Nederland 
Overige landen 
Alle landen 
Baoon 
Denemarken 
Polen 
Canada 
Nederland 
Overige landen 
Alle landen 
Eieren 
Denemarken 
I e r se Vr i j s t aa t 
Canada 
Nederland 
Austral ië 
Polen 
Overige landen 
Alle landen 
1948 
623 
422 
422 
613 
920 
473 
432 
437 
383 
427 
452 
398 
IMPORTPRIJZEN IN KR PER 100 KG 
1949 
613 
475 
475 
610 
503 
520 
430 
438 
454 
434 
437 
436 
401 
46O 
450 
407 
337 
347 
359 
407 
195O 
536 
509 
508 
515 
515 
519 
416 
423 
472 
425 
418 
429 
359 
392 
350 
296 
387 
359 
1951 
571 
553 
545 
568 
554 
559 
467 
456 
460 
424 
414 
416 
411 
406 
303 
421 
413 
1952 
618 
596 
618 
609 
601 
604 
519 
492 
523 
480 
515 
487 
500 
523 
396 
521 
494 
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SAMENSTELLING VAN DB BRITSE INVOER EN DE DEENSE UITVOER 
Boter -
Denemarken 
Hieuw-Zeeland 
A u s t r a l i ë 
Nederland 
Overige landen 
Baoon 
Denemarken 
Polen 
Canada 
Nederland 
Overige landen 
Eieren 
Denemarken 
I e r s e V r i j s t a a t 
Canada 
Nederland 
A u s t r a l i ë 
Polen 
Overige landen 
B r i t s e invoer i n p o t van de i n -
gevoerde hoevee lhe id van h e t 
b e t r e f f e n d e product 
1948 
19,3 
49,8 
26,7 
1,9 
2 ,3 
100 
17,9 
7 ,4 
70 ,2 
3,2 
1,3 
100 
28 ,9 
14,0 
29,7 
9 ,4 
10,8 
6 ,0 
1,8 
100 
1949 
29,7 
42,3 
22,1 
5,1 
0 ,3 
100 
58,0 
14,1 
18,0 
7 ,6 
2 ,3 
100 
43,9 
16,3 
12,1 
11,3 
9,9 
4 ,7 
1,8 
100 
1950 
37,6 
38,1 
19,7 
4 , 5 
0,1 
100 
59 ,0 
15,3 
14,9 
8,6 
2,2 
100 
• 6 1 , 0 
20,1 
8 ,4 
8,8 
1,7 
100 
1951 
32 ,8 
49,8 
10,8 
5,8 
0 ,8 
100 
66,7 
16,5 
15,7 
1,1 
100 
69 ,1 
15,7 
10,3 
1,8 
3,1 
100 
1952 
33 ,5 
57,3 
7 ,4 
2 ,2 
1,6 
100 
68 ,8 
15,7 
14,6 
0 ,9 
100 
65 ,8 
15,1 
13,6 
1,6 
4 , 1 
100 
Deense u i t v o e r i n po t 
van de u i t g e v o e r d e h o e v e e l -
h e i d v / h b e t r . produot 
1948 
53,8 
86 ,8 
83 ,1 
1949 
71 ,5 
98 ,8 
8 4 , 6 
1950 
83,9 
99 ,9 
80 ,5 
1951 
78 ,2 
100,0 
72 ,2 
B i j beschouwing van bovenstaande t a b e l l e n b l i j k t , da t de 
Deense e x p o r t p r i j z e n vóór b o t e r naar Engeland l a g e r z i j n dan de 
p r i j z e n b i j expor t n a a r andere landen en z e l f s nog b e l a n g r i j k 
l a g e r dan de gemiddelde e x p o r t p r i j s i De Engelse i m p o r t p r i j z e n 
voor b o t e r u i t Denemarken daaren tegen z i j n hoger dan de aan de 
andere landen b e t a a l d e p r i j z e n . G r o o t - B r i t t a n n i ë b l i j k t dus i n 
s t a a t t e z i j n b o t e r tegen l a g e r e p r i j z e n i n t e voeren en wel v o o r -
a l u i t de Dominions. Voor baoon h e e f t v e r g e l i j k i n g t u s sen de Deense 
e x p o r t p r i j z e n geen z i n , omdat de o v e r i g e markten onbetekenend z i j n . 
De B r i t s e i m p o r t p r i j s u i t Denemarken was i n 1948 v r i j hoog. Denemarken 
l e v e r d e t i en s l e c h t s 18 po t tegen Canada 70 p o t . In 1949 en 1950 
was deze i m p o r t p r i j s l a g e r en i n 1951 hoger dan de i m p o r t p r i j s 
u i t andere l anden , In 1952 was deze p r i j s n i e t de h o o g s t e , dooh 
kwam wel boven h e t gemiddelde u i t . De Deense e i e r e x p o r t p r i j s b i j 
l e v e r i n g aan G r o o t - B r i t t a n n i ë i s l a g e r dan b i j l e v e r i n g aan andere 
l anden . De B r i t s e i m p o r t p r i j s u i t Denemarken w i jk t we in ig af van 
h e t gemiddelde , waa rb i j de p r i j s s l e c h t s i n 1951 hoger was dan h e t 
gemiddelde. In 1952 i s deze p r i j s l a g e r dan de p r i j s b i j import 
u i t de I e r s e V r i j s t a a t en A u s t r a l i ë , 
U i t de B r i t s e i n v o e r p e r c e n t a g e s en de Deense u i t v o e r p e r c e n -
t a g e s van de b e t r e f f e n d e produc ten b l i j k t , d a t zowel Denemarken 
a l s Groot-Brittanni'é groot belang hebben b i j de l everan t i es . 
Ds contraoten houden voor Denemarken een afzetgarant ie in voor 
een belangri jk deel van de binnenlandse produotie tegen tevoren 
bekende pr i jzen . Engeland i s daartegenover verzekerd van de 
leveran t ie tegen deze pr i jzen . Indien de pr i jzen op de wereld-
markt sne l le r zouden dalen dan de prijeherzieningsmogelijkheid 
in het contract , onts taa t voor de Br i t se oonsument het nadeel* 
dat h i j n i e t ten vo l l e van de in te rna t iona le p r i j sda l ing kan 
prof i te ren . Dit, mogelijke nadeel voor Groot-Brittanni'é i 3 echter 
n i e t zo groot a l s het nadeel voor Denemarken b i j een zeer s terke 
s t i jg ing van de wereldmarktprijzen, In d i t geval zal b i j een te 1 
geringe pri jsaanpassing de mogelijkheid bestaan van aantast ing 
Van de r e n t a b i l i t e i t van de Deense landbouw, doordat de kosten 
s terker s t i jgen dan de opbrengsten» Denemarken i s o.m. voor voeder-
middelen (vooral oliekoeken) on kunstmest aangewezen op de invoer. 
Toen in September 1949 Denemarken en Groot-Brit tannië devalueerden, 
betekende d i t voor Denemarken hogere kosten door gestegen import-
pr i jzen b i^ ge l i j k gebleven exportprijzen. Daling van de r e n t a b i l i -
t e i t kan le iden to t daling van de produotie. Tegenover het voordeel 
van de afzetgarant ie kan het nadeel worden gesteld van de lage 
Deense exportprijzen. De mogelijkheid t o t het bedingen van hogere 
pr i jzen b i j vernieuwing van het oontraot wordt k l e ine r , naarmate 
Groot-Brit tannië er in toenemende mate in slaagt elders goedkoper 
in t e kopen. Anderzijds kunnen de Br i t s e belangen b i j de instand-
houding van de Deense produotie leiden to t hogere importprijzen. 
Dit i s de oorzaak geweest van de s t i jg ing van de baoonprijzen in 
1950 en 1951. 
In Denemarken bestaat het streven dé afhankelijkheid van de 
Br i t se markt t e verminderen. Dit heeft zioh geuit in het zoeken 
naar nieuwe afzetmarkten en in een versohuiving in de bestemming 
van de melk. In de periode 1935-1939 werd 80 pot van de melk ver-
werkt tot boter en 3 pot tot kaas. In 1951 waren deze c i j f e r s resp. 
68 en 10 pot ( z i e Hoofdstuk l i l ) . 
I644 
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HOOFDSTUK II 
MARKT- EN PRIJSPOLITIEK 
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is gesohetst, ondergaat 
het economisch leven in Denemarken in 'belangrijke mate de invloed 
van de wereldmarkt. Enerzijds doet de inwerking van de wereldmarkt 
zioh gevoelen via de invoer van grond- en hulpstoffen en granen, 
anderzijds via de uitvoer van agrarische producten. Deze situatie 
is van zo beslissende betekenis voor de vorming van het nationale 
inkomen, dat het in normale tijden weinig sin heeft in het binnen-
land prijsregelingen door te voeren, welke sterk zouden afwijken 
van de ontwikkeling op de wereldmarkt. Sedert de crisis van de 
jaren dertig heeft de overheid de markt- en de prijsvorming van 
agrarische producten beïnvloed. Nagenoeg al deze overheidsregelingen 
zijn na de oorlog opgeheven, zodat de prijsvorming in het algemeen 
vrij is. 
De Deense landbouworganisaties staan op het standpunt, dat de 
landbouw zelve de afzet- en prijsproblemen dient op te lossen. 
De landbouworganisaties willen zich losmaken van overheidsbemoeiing 
en willen zelf de verantwoordelijkheid voor de afzet dragen. De 
eerste stap in daze richting werd gedaan in het najaar van 1947» 
teen bepaald werd, dat voortaan de vertegenwoordigers van de land-
bouw de onderhandelingen met het buitenland zullen voeren i.p.v. 
regeringsvertegenwoordigers. Bovendien werden de prijzen, welk© 
de boeren voor hun producten ontvingen gefundeerd op de behaalde 
exportprijzen. In het voorjaar van 1950 werd de tweede stap gedaan, 
tosn de ministeriële exportoommissies werden opgeheven en de land-
bouworganisaties de werkzaamheden van deze commissies voortzetten. 
De eerste overheidsbemoeiing met het marktmechanisme dateert 
van 1930, afgezien van het daarvoor reeds bestaande toezicht op de 
kwaliteit van de exportproducten. De prijzen van agrarische producta! 
werden tot 1947 vastgesteld op grond van onderhandelingen tussen de 
regering en de landbouworganisaties op basis van een redelijk in-
komen voor de produoent of van een redelijke omvang van de produotie. 
De voor de agrarische producten vastgestelde prijzen werden aan de 
boeren gegarandeerd. Voor zover de export een hogere prijs opbracht, 
werd het verschil met de gegarandeerde prijs dooi' een heffing weg-
genomen. Indien de behaalde prijs lager was, betaalde de overheid 
subsidie. Dit laatste was vooral het geval met de prijzen voor de 
in het binnenland afgezette producten. 
In September 1947 werd deze gedragslijn verlaten. De prijzen, 
welke de boeren voor hun produoten ontvangen, berusten sindsdien 
op de gemiddelde exportprijs. Dit werd onmiddellijk doorgevoerd 
voor boter, melk en varkensvlees, in 1949 gevolgd door rundvlees. 
De enige uitzondering hierop vormt de prijs van suikerbieten, 
welke nog in onderhandeling met de landbouworganisaties wordt 
vastgesteld. Aanvankelijk werden de binnenlandse prijzen voor 
boter, melk en varkensvlees aan een maximum gebonden, zodat de 
staat een subsidie betaalde ten bedrage van het verschil tussen 
deze prijs en de exportprijs. Dit is nu alleen nog het geval voor 
melk. 
Uit hoofde van internationale prijsstijgingen is in de periode 
van Juni 1951 "tot en met Mei 1952 een uitzondering gemaakt op deze 
handelwijze. In Denemarken bestaat een automatisch verband tussen 
de index van de kosten van levensonderhoud en de lonen. De stijging 
van de kosten van levensonderhoud was derhalve aanleiding tot het 
1fiAA 
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nemen van een aantal maatregelen ter stabilisatie van het prijs-
niveau. Zo werden maximumprijzen vastgesteld voor boter en varkens-
vlees. Be boeren' ontvingen voor boter nog wel de gemiddelde export-
prijs, waarbij echter het verschil tussen deze prijs en de binnen-
landse maximumprijs niet door de overheid, maar door de private 
boterexportooiimissie werd bijbetaald. Voor varkensvlees vond geen 
bijbetaling plaats, zodat de boeren een gewogen gemiddelde ont-
vingen van de exportprijs en de maximumprijs. De rundvleesprijzen 
werden gestabiliseerd op het gemiddelde niveau van de eerste vijf 
maanden ven 1951« Hetgeen bij de export meer werd verkregen dan dit 
gemiddelde, verviel dooreen heffing aan de staat. 
Aanleiding tot het eerste overheidsingrijpen op het gebied 
van de export in 1930 was de Belgische oontingentering van de vee-
invoer. Sedertdien werd de vrije handel steeds meer beperkt en 
gingen verschillende landen over tot oontingentering en centrale» 
invoer. In 1932 kwam de wet op de uitvoer van landbouwproducten1' 
tot stand, welke de wettelijke basis vormde voor de regulering van 
de export. Er wa3 een overvloed van exportproducten, zodat de afzet 
over de exporteurs moest worden verdeeld. De Minister van Landbouw 
werd gemachtigd, de export aan voorschriften te onderwerpen. Deze 
voorschriften konden alleen worden uitgevaardigd, indien hiertoe 
een voorstel was gedaan door de representatieve landbouworganisaties 
(Landbrugsraadet en sedert 1939 de Samvirkende danske Husmands-
foreninger, welke toen uit de Landbrugsraad trad), In 1938 werd 
dit vervangen door de eis van goedkeuring door de Landbrugsraad 
en sedert 1939 eveneens door de Samvirkende danske Husmands-foreninger, 
Op grond van bovengenoemde wet werden voor diverse agrarische 
exportproducten ministeriele exportoommissies ingesteld, nl, voor 
rundvee, varkens, zuivelproducten en eieren (1932), paarden (1933) 
en pluimvee (1934) en aardappelen (1938). 
Deze ministeriele exportcommissies waren samengesteld uit de 
vertegenwoordigers van de organisaties van de belanghebbenden. Hun 
taak was het adviseren va.n de Minister en het uitvoeren van de 
exportregulering. Zo verdeelden zij de contingenten over de exporteurs 
en inden zij daar, waar de exporteurs extra-voordelen behaalden, de 
door het Ministerie van Landbouw vastgestelde exportheffingen. Deze 
heffingen vloeiden in fondsen v/elke ten goede kwamen aan de belang-
hebbende bedrijfstak en sedert 1947 aan de landbouw in het algemeen. 
Sedert 1934 geschiedde de export van vee en vlees uitsluitend door 
de vee- en vleesoommissie. Het uitbreken van de oorlog noodzaakte 
tot een uitbreiding van de werkzaamheid van de oommissies, welke 
nu het exportmonopolie kregen en de binnenlandse voedselvoorziening 
in overeenstemming met de rantsoeneringsvoorschriften regelden. 
Na de oorlog werd de centrale export beperkt en werden voor 
bepaalde producten weer exportvergunningen aan de exporteurs ver-
leend. De oentrale export werd alleen gehandhaafd, voor zover het 
buitenland een centrale invoer had. 
In 1950 werd de wet op de uitvoer van landbouwproduoten niet 
verlengd, waardoor de ministeriële oommissies waren opgeheven. De 
landbouworganisaties, de coöperatieve en de partiouliere handel be-
sloten de samenwerking m.b.t. de export voort te zetten door op 
private basis exportoommissies te vormen, welke de werkzaamheden 
van de ministeriële exportoommissies voortzetten. De regering be-
hield eohter het reoht de export te verbieden of aan vergunningen 
te binden. Volgens de statuten van deze oommissies is hun doel de 
belangen van de betreffende bedrijfstak tegenover het buitenland te 
behartigen. Ze houden zioh alleen bezig met export, niet met de 
1) Lov af 23-12-'32 om udf/rsel af landbrugsprodukter 
I644 
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afzet op de "binnenlandse markt. De oommissiës kunnen de export 
zelf ter hand nemen (bijv, vee- en vleesoommissie) en exportvoor-
waarden vaststellen (bijv. minimumprijzen). De fondsen van de 
ministeriele oommissies zijn overgedragen aan de landbouworganisaties, 
welke ze ter besohikking van de exportoommissies stelden. De 
oommissies hebben geen offioieel exportmonopolie. De exporteurs 
zijn er dus vrij in zioh al dan niet bij een oommissie aan te 
sluiten* In feite zijn vrijwel alle exporteurs aangesloten. Voor 
boter en kaas vertegenwoordigen zij 99 po^ van de productie. 
Op de specifieke aspecten van enkele commissies zal in de 
volgende hoofdstukken nader worden ingegaan. 
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HOOFDSTUK III 
MABKT- EN PRIJSREGELINGEN VOOR AKKERBOUWPRODUCTEN 
§ 1 . G r a n e n 
A. I n l e i d i n g 
. De met granen beteelde oppervlakte bedroeg in 1952 42,1 pet 
van de totale oppervlakte cultuurgrond. De verdeling over de 
diverse graansoorten was als volgts 
Broodgraan: 
tarwe 
rogge 
VbederRraans 
gerst 
haver 
gemengd graan 
1.000 
75 
136 
565 
270 
274 
ha pot van totale oppervlakte 
oultuurgrond 
2,4 
4,3 
18,1 
8,6 
8,7 
1.220 42,1 
De weg van het graan van "boer tot verbruiker wordt groten-
deels door de overheid beheerst. De uitvoering van de graan-
regelingen berust bij 2 staatsorganen, nl. het Graanbureau 
(Statens Kornkontor) en het Centraal Bureau voor de Inkoop 
van Graan en Voedermiddelen (Centralkontor for Indk^b af Korn 
og Poderstoffer. 
Het Graanbureau voert o.m, de regelingen uit m.b.t. de 
roggebroodvoorziening. Ongeveer 300 molenaars zijn gemaohtigd 
tot het kopen en vermalen van broodgraan en tot het verkopen 
van meel, terwijl ongeveer 1.700 roggebroodbakkers gemachtigd 
zijn tot het bakken van roggebrood. Het Graanbureau volgt de 
gang van het graan dpor de bedrijfskolom aan de hand van door 
de bedrijven ingevulde formulieren. 
De in- en uitvoer van broodgraan kan sleohts geschieden op 
grond van een vergunning van het Graanbureau. 
Het Centraal Bureau voor de Inkoop van Graan en Voeder-
middelen heeft het monopolie van de aankoop van voedergraan en 
andere voedermiddelen. De invoer geschiedt dan door importeurs, 
die zijn aangesloten bij dit Centraal Bureau. Met ingang van 
14-4-'53 geschiedt de invoer van enkele voedermiddelen niet meer 
voor rekening van het Centraal Bureau, maar voor private rekening. 
De invoervergunningen worden voortaan verstrekt door het Graan-
bureau. De binnenlandse handel staat onder toezioht van het Graan-
bureau. 
De graanregelingen zijn in de crisisjaren ontstaan en hadden 
ten doel aan de boeren een bepaalde prijs te garanderen. Deze 
prijzen werden gehandhaafd door heffingen op de invoer. De op-
brengst van deze heffingen kwam ten goede aan de landbouw. Zo 
werd een groot deel van de opbrengst verdeeld over de bedrijven 
beneden een bepaalde grootte. 
In 1940 verviel de invoer en sindsdien kwam ieder jaar een 
graanwet tot stand, volgens welke een leveringsplioht bestaat 
H 
voor granen. De levering gesohiedt op "basis van de grondwaarde 
volgens een progressieve schaal. 
Voor de ui tvoering van de wet wordt de minis ter bijgestaan 
door gemeentelijke graanoommissies en door een min i s t e r i ë l e 
graanoommissie. Ben gemeentelijke graancommissie bestaat u i t 3 
leden n l . 1 l i d namens dê p l a a t s e l i j k e landbouworganisatie, 1 l i d 
namens de p l a a t s e l i j k e organisat ie van k le ine boeren en 1 l i d u i t 
n ie t -agrar isohe kringen, benoemd door het gemeentebestuur. De 
min i s t e r i e l e graanoommissie bestaat u i t een door de minister be-
noemde voorz i t t e r en 8 leden, benoemd door de organisa t ies van 
boeren, van handelaren, van molenaars en van bakkers. De graan- \ 
regeling voo.-' het oogstjaar 1952/53 berust op de wet van 7-6-1952 . 
De uitvoering 'van deze Tiet i3 geregeld in een min i s t e r i ë l e beschik-
king van 18—7—19512 • ' . De landbouworganisaties drongen er in 1952 
op aan de graanregeling af t e schaffen. De regering heeft toen aan 
deae wens geen gevolg gegeven. In de zomer van 1953 i s evenwel een 
wetsvoorstel ingediend to t afschaffing van de graanregeling. 
B. Broodgraan (oogst 1952) 
Broodgraan (tarwe, rogge en graanmengsels welke ten minste 
85 pot tarwe en/of rogge bevatten) moet u i t s lu i t end voor menselijke 
consumptie worden gebruikt . De boeren zi jn verpl icht to t levering 
van de gehele broodgraanoögst. Vri jgesteld van levering i s het voor 
eigen bedrijf benodigde zaaizaad en de voor menselijke consumptie 
ongesohikte afval , welke op het eigen bedrijf mag worden vervoederd, 
maar n ie t meer dan 3 pot van de oog3t van iedere graansoort mag 
bedragen. 
Het graan dient te worden geleverd aan de erkende handelaren 
en molenaars, tegen in de wet genoemde pr i jzen . Deze pr i jzen z i jn 
voor goed, gezond, goed gereinigd, onvermengd en normaal droog 
graan, geleverd franoo handelaar of d ich t s tb i j z i jnde haven of 
d ich ts tb i jz i jnd stat ions 
rogge, met een "hollansk vaegt" ' van 11-8 pond 52 kr per 100 kg 
wintertarwe, " " " " " 128 » 52 " " " " 
zomertarwe, " " " !' " 128 " 57 " " " " 
Voor afwijkingen in het "hollansk vaegt" worden de genoemde 
pri jzen verhoogd of verlaagd met 30 j/re per pond "hollansk vaegt". 
De maximale verhoging i s 90 / r e , de minimumprijs i s 47 kr . De pr i jzen 
worden verhoogd met een vergoeding voor opslag van 25 / r e per 100 
kg per halfmaandelijkse periode, beginnend op 1 October 1952» 
eindigend 1 April 1953. 
1) Lov nr 243 af 7-6-52 om en Kornordning. 
2) Bekendtg/relse af 18—7—'1952 om aflevering af og handel med korn i 
h / s t eaa re t 1952-1953. 
3) "Hollansk vaegt" i s een volumegewicht, n l . het gewicht van een 
Hollandse ton graan, uitgedrukt in Hollandse ponden. De her le iding 
van "hollansk vaegt" t o t h e c t o l i t e r gewioht wordt door Statens 
Kornkontor, volgens een of f ic iee l vastgestelde tabel ve r r i ch t . 
Volgens deze tabel zi jn gelijkwaardigs 
-hollansk vaegt hec to l i t e r gewioht 
rogge 118 70,2 
tarwe 128 , 76,3 
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Bij verkoop door de hande laa r aan de molenaar b e t a a l t de 
molenaar bovengenoemde p r i j z e n , verhoogd met een bedrag van 2 ,35 
k r . 33e l e v e r i n g g e s c h i e d t franoo molenaar of overeengekomen 
o p s l a g p l a a t s . Het bedrag waarmede de v r a c h t k o s t e n 1 k r pe r 100 kg 
t e boven gaan , wordt b e t a a l d door h e t Broodgraanbureau. De molenaars 
b e t a l e n bovendien aan h e t Graanbureau een koop- en maa lhef f ing . 
Voor Deens broodgraan b e t a a l t de molenaar een h e f f i n g t en bedrage 
van h e t v e r s c h i l t u s s e n 60,10 kr an de aan de hande laa r b e t a a l d e 
p r i j s . Ind ien h e t graan r e c h t s t r e e k s b i j de boer i s gekoch t , wordt 
deze h e f f i n g verhoogd met een bedrag van 1,25 k r per 100 kg. Ui t 
de ve rk regen opbrengst b e t a a l t S t a t e n s Kornkontor 2 ,75 k r pe r 100 
kg aan h e t Broodgraanbureau» De molenae.r ontvangt den o p s l a g v e r -
goeding van 25 ?*re pe r 100 kg per h a l f m a a n d e l i j k s e p e r i o d e , b e -
ginnend op 15 Augustus 1952 en e ind igend op 31 J u l i 1953. 
De p r i j s van h e t tarwebrood i s v r i j . Tot de zomer van 1949 
golden voor roggemeel en roggebrood maximumprijzen. Deze maximum-
p r i j z e n werden op 1-8-49 opgeheven. De wet ten op de s t a a t s s u b s i d i e 
op de consumentenpri jzen van roggebrood bepa len evenwel, da t een 
zodanige s u b s i d i e za l worden gegeven, da t de op h e t moment van i n -
werk ing t r ed ing van de wet geldende p r i j z e n n i e t z u l l e n worden ove r -
schreden . Di t b e t e k e n t i n f e i t e , dat de p r i j z e n n i e t z u l l e n kunnen 
s t i j g e n boven de i n 1949 geldende p r i j z e n . 
Op roggebrood wordt een s u b s i d i e gegeven welke t o t in 1951 
werd b e t a a l d aan de molenaars en s e d e r t d i e n aan de b a k k e r s , toen 
b leek d a t g e s u b s i d i e e r d roggemeel a l s veevoeder werd g e b r u i k t . 
Zoals vermeld z i j n de g r a a n p r i j z e n w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d . De meel-
p r i j z e n z i j n e c h t e r v r i j . De P r i j s b e h e e r s i n g be reken t maande l i jks 
de gemiddelde roggemee lp r i j s t e r v a s t s t e l l i n g van de s u b s i d i e . 
Voor deze berekening i s Denemarken v e r d e e l d i n 3 d i s t r i c t e n , n l . 
J u t l a n d , Funen en Seeland met de ove r ige O o s t e l i j k e e i l a n d e n . Voor 
e lk dezer d i s t r i o t e n wordt de gewogen gemiddelde m e e l p r i j s van de 
v o r i g e maand berekend op grond van de door de bakkers geköohte hoe-
veelheden en b e t a a l d e p r i j z e n . Deze gemiddelde m e e l p r i j s i s voor 
i e d e r d i s t r i c t a n d e r s . Zo i s deze p r i j s op Funen ongeveer 5 k r (ca 
7 pot) hoger dan i n de b e i d e andere d i s t r i o t e n . 
De s u b s i d i e bedraag t he t v e r s c h i l t u s sen de gemiddelde rogge-
m e e l p r i j s en de i n h e t roggebrood g e c a l c u l e e r d e p r i j s . Op grof en 
ha l fg ro f roggemeel , da t b u i t e n J u t l a n d en Funen voor roggebrood 
wordt v e r b r u i k t , wordt de s u b s i d i e verhoogd met r e s p . 65 en 95 4V% 
per 100 kg. De s u b s i d i e wordt b e s t r e d e n u i t een maalhef f ing op t a rwe . 
Ingevoerd broodgraan wordt ve rhande ld tegen de door h e t Graan-
bureau en de P r i j s b e h e e r s i n g v a s t g e s t e l d e p r i j s . Deze p r i j s wordt 
aan h e t e ind van de maand v a s t g e s t e l d en g e l d t voor de gehe l e volgende 
maand. De b innen l andse p r i j s i s evenwel l a g e r dan de i m p o r t p r i j e . 
De bedragen , nodig t e r overbrugging van d i t v e r s c h i l , worden v e r -
kregen u i t de opbrengst van de koop- en maalheff ing b i j de molenaars 
en u i t de expo r the f f i ng op meel en de d a a r u i t v e r v a a r d i g d e p roduoten . 
Dit p r i j s v e r s o h i l wordt dus g r o t e n d e e l s door de oonsument b e t a a l d . 
De expor the f f ing neemt h e t v e r s c h i l weg t u s sen de b innen landse 
p r i j z e n en de hogere b u i t e n l a n d s e p r i j z e n . 
C. Voedergraan (oogs t 1952) 
1) Bedr i jven met een grondwaarde boven 12.000 k r . ' z i j n v e r p l i c h t 
een bepaa lde hoevee lhe id graan p e r 1.000 k r grondwaarde t e l e v e r e n . 
1) In 1951 bes loegen deze b e d r i j v e n 75 P 0 * van de o p p e r v l a k t e 
ou l tuu rg rond . De gemiddelde g r o o t t e was 24 ,5 na-» 
1644 
12.001 
15.001 
20.001 
25.001 
35.001 
50.001 
60.001 
"boven 
- 15.000 k r 
- 20.000 " 
» 25.000 " 
- 35.OOO " 
- 5O.OOO " 
- 60.000 " 
- 70.000 " 
70.000 i; 
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Z i j moeten aan deze p l i o h t voldoen door de l e v e r i n g van de 
gehe le 'broodgraanoogst , zo nodig aangevuld met voedergraan . 
De v e r p l i c h t t e l eve ren hoevee lhe id i s g r o t e r naarmate de t o t a l e 
grondwaarde hoger i s , z o a l s u i t onders taande t a b e l b l i j k t . 
T o t a l e grondwaarde Lever ing pe r 1,000 1er grondwaarde 
285 kg 
330 
355 
380 
425 
590 
685 
715 
Bedr i j ven , welke n i e t aan de l e v e r i n g s p l i o h t kunnen v o l -
doen, moeten d i t vóór 1 September 1952 aan de gemeen te l i j ke g r a a n -
oommissie melden. Het "bedrijf moet dan de g e h e l e b roodgraan- on 
voédergraanoogst en een even tue l e voor raad van de oogst 1951 l a v e r e n . 
Hiervan i s u i tgezonderd hetgeen voor de "bedr i j fsvoer ing nodig i a , n i . s 
a. 200 kg zaa izaad p e r i n 1952 b e t e e l d e haj 
b . I.5OO kg p e r onmisbaar werkpaardj 
o> 300 kg graan pe r volwassen rund of voer voor normale s e l f v e r z o r g e r s -
v e r b r ü i k voor varkens en k i p p e n , waa rb i j er t e n mins t e 2 va rkens 
en 20 kippen aanwezig z i j n , berekend op 300 kg pe r varken en 20 
kg per k i p ; 
d. 50 kg graan per moederooi . 
De toestemming t o t ach te rhouding van de bovengenoemde h o e v e e l -
heden voor koeien en schapen (c en d) v e r v a l t . i n d i e n hot b e d r i j f 
minder dan 35 po* van de oppe rv lak te met graan hee f t b e t e e l d . Di t 
g e l d t eoh te r n i e t voor d i e b e d r i j v e n waarvan de o p p e r v l a k t e blijvend 
g r a s l a n d meer dan 60 p o t van h e t t o t a a l u i tmaak t . 
De p r i j z e n voor goed, gezond, goed g e r e i n i g d ; onvermengd en 
normaal droog g r a a n , ge l eve rd franoo hande laa r of d i c h t s t b i j z i j n d e 
haven of d i c h t s t b i j z i j n d s t a t i o n z i j n door de wet v a s t g e s t e l d en 
bedragen s • i> 
g e r s t , met een "ho l l ansk v a e g t " van 112 pond ' 47 k r pe r 100 kg 
h a v e r , !i " " " " 8 5 " 43 " " " " 
mengsel van g e r s t en h a v e r , ten m i n s t e 
40 po t g e r s t b e v a t t e n d e 45 " " " " 
Bi j a fwi jk ingen i n h e t "ho l l ansk v a e g t " worden de bovengenoemdo 
p r i j z e n verhoogd of v e r l a a g d met 30 / r e per pond "ho l l ansk vaeg t : ï . 
De maximale verhoging bed raag t 9° / r e . 
De maximumprijs voor mengsels van g e r s t en haver i s 45 k r p e r 
100 kg. Mengsels met minder dan 40 pot g e r a t worden b e t a a l d overeen-
komst ig de s a m e n s t e l l i n g . 
De p r i j z e n worden verhoogd met een ops lagvergoeding van 25 fc® 
per 100 kg per ha l fmaande l i jk sa p e r i o d e , beginnend I October 1952, 
e ind igend 1 Apr i l 1953. 
1) Gel i jkwaard ig z i j n : 
g e r s t 
haver 
h o l l a n s k vaeg t 
112 pond 
85 " 
h e o t o l i t e r gewicht 
67,55 kg 
50,4 '! 
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Bedrijven beneden de 12.000 kr grondwaarde zi jn gerechtigd 
voor hun geleverd broodgraan een zelfde hoeveelheid voedergraan 
terug t e verlangen; bedrijven boven 12.000 kr grondwaarde, welke 
hun verpl iohte hoeveelheid geheel a l s broodgraan hebben geleverd, 
hebben dat recht s leohts voor hetgeen z i j meer dan déze verpl iohte 
hoeveelheid hebben geleverd. De handelaar geeft b i j levering van 
het broodgraan inkoopbonnen af voor voedergraan, waarop het voeder-
graan u i t e r l i j k to t 30 April 1953 kan worden gekocht. De handelaar 
l ever t het voedergraan tegen de bovengenoemde p r i j zen , verhoogd met 
25 J^re per 100 kg opslagvergoeding per halve maand van 1 October 
1952 t o t 1 April 1953 en een toeslag van 1 Kr per 100 kg, geleverd 
af-opslagplaats . De handelaar l ever t de inkoopbonnen in b i j het 
Centraal Bureau voor de Inkoop van Graan en Voedermiddelen, welke 
hiervoor per 100 kg graan een vergoeding geeft van 65 / r e . De bruto-
handelsmarge i s dus 1,65 kr per 100 kg. Indien de handelaar na 1 
April 1953 nog voedergraan in voorraad heef t , be t aa l t het Centraal 
Bureau een vergoeding voor de opslagkosten. 
Ieder , die aan zi jn lever ingspl ich t heeft voldaan, mag het 
overgehouden voedergraan v r i j in de handel brengen. 
§ 2 . S u i k e r b i e t e n 
A. Inleiding 
De su ikerb ie ten te le rs zi jn verenigd in de Coöperatieve Ver-
eniging van Suikerbietenteler3 (De samvirkende Sukkerroedyrkèr-
foreningen), de overkoepelende organisa t ie van 11 regionale 
verenigingen van su ikerb ie ten te le r s . Deze organisa t ie behar t ig t 
a l l e belangen van de 3uikerb ie ten te le rs , in het bijzonder tegen-
over de suikerfabrieken. De regionale verenigingen behartigen da 
belangen van een bepaalde streek door medewerking b i j het to t 
stand komen van oontraoten met de suikerfabrieken en door voor-
l i ch t i ng betreffende de su ike rb ie ten tee l t . 
B. Fabrieksauikerbieten 
De suikerfabricage geschiedt door twee ondernemingen, n l . 
"De danske Sukkerfabrikker" en "ïïyk/bing Sukkerfabrik". De danske 
Sukkerfabrikker i s een p a r t i c u l i è r e oombinatia, welke 7 suiker-
fabrieken en 4 fabrieken die een halfproduot (siroop) fabi-iceren 
omvat. Nyk/bing i s een coöperatieve suikerfabriek, welke ongeveer 
14 pot van de produotie verzorgt . De binnenlandse productie i s 
voldoende t e r dekking van de consumptie. Bovendien wordt suiker 
geëxporteerd en wel voornamelijk naar Sweden. 
Sedert 1932 wordt de binnenlandse markt geordend door t i j d e -
l i j k e suikerwetten, welke j a a r l i j k s werden vernieuwd. In 1950 werd 
een wet uitgevaardigd met een permanenter karakter , welke evenwel 
voox*tbouwt op de t i j d e l i j k e ordeningen. De suikerfabrieken staan 
onder toezicht van de Minister van Handel, Nijverheid en Scheep-
vaar t en behoeven voor de vervaardiging van suiker een vergunning, 
welke tan hoogste voor 10 jaar wordt gegeven. 
Da Minister van Handel s t e l t de pr i jzen van suikerbieten en 
suiker vas t . De su ikerb ie tenpr i j s , welke in de wet voor de campagne 
1950/51 °P 5>71 kr plus 30 <fvB vrachtvergoeding per 100 kg franoo 
fabriek i s ges te ld , kan b i j s t i jg ing van de arbeidskosten worden 
verhoogd. Deze verhoging bedroeg voor 195° 15 faö Pe^ 100 kg. 
Bovendien wordt de b ie t enpr i j s verhoogd met een oppervlaktetoeslag, 
indien de t o t a l e suikerbietenoppervlakte een bepaalde groot te t e 
I644 
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boven gaat . Deze toeslag iss 
oppervlakte 
boven 35.000 ha 
toeslag 
37.000 
39.000 
40.000 
41.000 
42.000 
43.000 
44.000 
10 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
j / r e 
11 
11 
11 
M 
11 
H 
11 
p e r 
H 
11 
11 
H 
11 
t i 
H 
100 kg 
n 11 
11 n 
ti 11 
11 11 
it 11 
11 11 
11 ti 
De toeslag bedroeg voor 1950» 1951 en 1952 50 / r e . De t o t a l e 
oppervlakte fabritskssuikerbieten was in 1952 72.600 ha, 2,5 P0^ 
van de oppervlakte bouwland. 
Voor een l a t e aflevering van de bieten be taa l t de fabriek 
een compensatie voor extra opslagkosten. Deze toeslag va r i ee r t 
al naar het moment van levering en bedraagt sedert 1950 18 / r e 
per 100 kg voor aflevering na 1 November en 24 / r e per 100 kg 
voor aflevering na 1 December. 
De door de Minister vastgestelde su ikerpr i j s af-fabriek i s 
lager dan de k o s t p r i j s , zodat de s taa t een subsidie b e t a a l t . De 
subsidie , welke al leen wordt gegeven op suiker voor consumptie, 
wordt betaald u i t een p r i j sega l i sa t i e fonds . De inkomsten van d i t 
fonds bestaan o.m. u i t een heffing op suiker voor indus t r i ee l ge-
bruik. De heffing wordt voor de export industr ie en voor die indus-
t r i e ën , welke in het binnenland moeten concurreren met ingevoerde 
producten, zodanig vas tges te ld , dat de su ikerpr i j s ge l i jk i s aan 
de in te rna t iona le p r i j s . Deze heffing bedraagt sedert 16-1—1952 
27 / r a per kg, waarvan 16 / r e ten goede komt aan het p r i j s e g a l i s a t i e -
fonds en 11 / r e aan de s t a a t . Sinds de opheffing van de suiker-
rantsoenering i s de su ikerpr i j s af-fabriek vas tges te ld op 80 / r e 
per kg en de consumentenprijs op 90 / r e per kg, zodat de subsidie 
17 / r e per kg bedraagt. Op suiker wordt geen acci jns geheven. 
De Minister van Handel wordt voor da uitvoering van de suiker-
wet bi jgestaan door een door hemzelf benoemde adviescommissie van 
1 voorz i t t e r en 4 leden. De uitvoering van de wet s t aa t onder toe-
zicht vaii een parlementaire commissie van 15 leden. 
C. Voedersuikerbieten en suikerbieten bestemd voor veevoeder 
Sedert 21-7-r1949» toen de maximumprijs werd opgeheven, i s er 
geen markt- en p r i j s rege l ing voor voedersuikerbieten en suiker-
bieten bestemd voor veevoeder. 
In 1952 werd 154*600 ha beteeld met voedersuikerbieten en 
suikerbieten bestemd voor veevoeders. 
§3. A a r d a p p e l e n 
De met aardappelen beteelde oppervlakte was in 1952 108,100 
ha, 4 PO"fc van do oppervlakte bouwland. De oogst wordt grotendeels 
in het binnenland geconsumeerd« de export bestaat in hoofdzaak u i t 
pootaardappelen. De indus t r i ë l e verwerking to t aardappelmeel an 
s p i r i t u s i s onbetekenend en bedraagt ongeveer 4 tot 5 pot van de 
oogst. Voor deze fabrieksaardappelen bestaan bepaalde pr i j s regel ingen. 
Deze regelingen hebben s lechts geringe betekenis voor de verbouw van 
aardappelen in het algemeen. De binnenlandse pr i jzen voor consumptie-
aardappelen en pootaardappelen zi jn v r i j , 
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De export wordt gereguleerd door de private Aardappel export-
oommissie (Kartoffelekaportudvalg). De uitvoer geschiedt gedeeltelijk 
door deze oommissie, gedeeltelijk door private exporteurs. De export-
oommissie stolt gedurende het exportseizoen voor pootaardappelen, 
o on sump tie-aardappelen en fabrieksaardappelen "bepaalde tel ereprijzen 
vast. Deze prijzen gelden voor levering op het voor de teler dichtst-^  
bijzijnde station. 
Voor de binnenlandse markt bestaan in de verschillende gebieden 
verschillende noteringen. Zo zijn er noteringen voor Kopenhagen, 
Seeland en Jutland. Hiervan zijn de noteringen' van Seeland en Jutland 
gewoonlijk ongeveer gelijk, de Kopenhaagse notering is iets hoger. 
De genoemde noteringen worden gepubliceerd in Landbrugsraadets 
Meddel eiser. 
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HOOFDSTUK IV 
MARKT- BT PRIJSREGELINGEN VOOR VEEHOUDERIJPRODUCTEN 
§ 1. M e 1 k o u i v e l p r o d u c t e n 
A. I n l e i d i n g 
De boeren z i j n geheel v r i j in de bestemming van de melk. U i t 
onders taande s t a t i s t i e k b l i j k t , d a t de Deense me lkproduc t i e g r o t e n -
d e e l s wordt verv7erkt t o t b o t e r . 
Boter 
Kaas 
C on sump t i emelk 
Room 
Geschat v e r b r u i k 
door produoentens 
voeder 
consumptie 
Melk i n geconse r -
vee rde vorm 
Export 
Overige bostennô^en 
To taa l 
1935-
1939 
4.217 
171 
300 
145 
225 
175 
29 
-
8 
5.270 
1 
1948 
2.683 
363 
387 
123 
225 
175 
78 
21 
3 
4.058 
BESTEMMING VAK 
.000 ton 
1949 
3.428 
414 
405 
122 
225 
175 
90 
19 
5 
4.883 
1950 
3.890 
413 
410 
136 
225 
175 
129 
21 
4 
5.403 
r
 DE MELK 
1951 
3.571 
519 
389 
195 
225 
175 
132 
18 
9 
5.233 
p o t 
1935-
1939 
8 0 , 0 
3,3 
5,7 
2,8 
4 ,3 
3,3 
0,6 
0 ,0 
0.1 
100 
1948 
66 ,1 
8 ,9 
9 , 5 
3 ,0 
5 ,5 
4 , 3 
1,9 
0 ,5 
0.1 
100 
1949 
70,2 
8 ,5 
8,3 
2 ,5 
4 ,6 
3,6 
1,8 
0 ,4 
0 ,1 
100 
1950 
7 2 , 0 
7,6 
7,6 
2 ,5 
4 ,2 
3 ,2 
2 ,4 
0 ,4 
0 ,1 
100 
1951 
68,2 
9 ,9 
7 ,4 
3 ,7 
4 ,3 
3 ,3 
2 , 5 
0 ,3 
0 .2 
100 
Ongeveer 70 pot van de melk i s bestemd voor b o t e r b e r a i d i n g . Di t 
b e t e k e n t , d a t een g r o t e hoevee lhe id onderraeik besoh ikbaar komt. Deze 
ondermelk wordt voor een b e l a n g r i j k dee l v e r b r u i k t a l s veevoeder , zo -
a l s b l i j k t u i t onders taande t a b e l . 
BESTEMMING VAN DE ONDERMELK 
Verbru ik door produ-
cen ten (voeder en 
consumptie) 
Kaas 
Melk in geconser -
vee rde vorm 
M e l k s t a n d a a r d i s a t i e 
Consumptie 
To taa l 
1948 
1.819 
379 
100 
93 
49 
2.440 
1.000 ton 
1949 
2.517 
352 
147 
69 
37 
3.122 
1950 
3.088 
292 
132 
46 
32 
3.59O 
1951 
2.649 
479 
142 
48 
29 
3.347 
1948 
74,5 
15,5 
4 ,1 
3 ,8 
2 ,0 
|100 
po t 
1949 
80 ,6 
11,3 
4 ,7 
2 ,1 
1.2 
100 
1950 
86 ,0 
8,1 
3,7 
1,3 
0 ,9 
100 
1951 
79 ,1 
14,3 
4 ,2 
1,4 
0 .9 
100 
Voor de a f z e t van b o t e r i s Denemarken i n hoofdzaak aangewezen 
op expo r t . 
AFZET VAN DE BOTERPRODUCTIE 
Export 
Binnenlands v e r b r u i k 
To taa l 
Verandering i n voorraden 
T o t a l e p r o d u c t i e 
1. 
1948 
106,0 
15,2 
121,2 
0,8 
120,4 
1949 
138,3 
17,6 
155,9 
155,9 
000 ton 
1950 
156,2 
20 ,5 
176,7 
2 ,4 
179,1 
1951 
139,4 
30,8 
170,2 
2,1 
168,1 
p o t 
1948 
87 ,5 
12,5 
100 
1949 
88 ,8 
11,2 
100 
I95O 
88 ,4 
11,6 
100 
1951 
81,9 
18,1 
100 
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In het boteroontract met Groot-Bri t tannië, gesloten in 
1949» i s overeengekomen, dat Denemarken van 1 Ootober 1949 "tot 
1 October 1955 ten minste 75 P0* v a n â e t o t a l e export naar Groot-
Br i t tannië aal exporteren tegen een j a a r l i j k s overeen t e komen 
p r i j s . Het grote belang van de boteraxport heeft er toe gele id , 
dat de b i j de export behaalde pr i jzen in hoge mate bepalend zi jn 
voor hetgeen de boer ontvangt voor het melkvet. Deze p r i j s i s 
tevens de grondslag voor de d e t a i l p r i j s van oonsumptiemelk. Der-
halve zal eers t de prijsvorming van boter worden behandeld, 
daarna d ie van melk. 
B. Boter 
1. Markt- en p r i j s rege l ing to t 30 September 1947 
Tot 30 September 1947 werd de bo te rp r i j s we t te l i jk vas t -
geste ld . Enerzijds werd aan de producenten een bepaalde p r i j s . 
gegarandeerd, welke p r i j s volgens de wet van 14 Augustus 194& '* 
4,80 kr p-;r kg af-fabriek bedroeg. Anderzijds werden de binnen-
landse pri jzen laag gehouden, door v a s t s t e l l i n g van een en gros 
bo t e rp r i j s van 4,46 kr per kg af-fabr iek. Deze p r i j s gold tevens 
voor het melkvet in oonsumptiemelk en room. Het versohil tussen 
de gegarandeerde produoentenprijs (4,80 kr) en de binnenlandse 
p r i j s (4»46 kr) werd aan de produoenten betaald u i t het Boter-
egal isat iefonds. (Smj^rüdligningsfond). Hierui t werd tevens het 
bedrag b i jgepas t , waarmee de f e i t e l i j k e exportpr i js beneden 4»80 
kr per kg lag . Bovendien werd sedert 1 Maart 1947 h i e ru i t een 
subsidie op veevoeder betaald . Dit fonds verkreeg z i jn middelen 
u i t een heffing op de export, ge l i jk aan het bedrag dat de f e i t e -
l i j k e exportpr i js hoger was dan 4>80 kr on Qon heffing op het 
binnenlands yerbruik van 0,34 kr P0^ kg» voor boter afgezet aan 
res taura teurs e.d. Het tekort van d i t fonds werd door s t a a t s -
subsidie aangevuld. Het fonds ressor teerde onder het Minister ie 
van Landbouw en werd beheerd door de min i s t e r i e l e Boterexport-
oommissie (Landbrugsministeriets Sm^reksportudvalg). 
De inkomsten en uitgaven van d i t fondp bedroegen in het 
l a a t s t e j aa r van deze regeling in millioenen kronen'Vs 
Inkomsten I-IO-I946 t/m 30-9-1947 Uitgaven 
heffing op export 47,1 
heffing in het binnenland 1,5 
s taa t sb i jdrage 36,0 
84,6 
toeslag op export 
11
 in het binnenland 
subsidie op veevoeder 
12,6 
53,8 
18,2 
84,6 
2. De huidige markt- en p r i j s rege l ing 
a. Do grondslagen 
Sedert 30-9- '47 ontvangen da produoenten voor de boter en 
voor het melkvet in oonsumptiemelk en room de gemiddelde expor tpr i j s . 
1) Lov no 456 af 14-8-1946 om en sm^rordning. 
2) Landbrugsstat is t ik 1946, p» 123. Ben overzicht v/d inkomsten en uitgaven 
van d i t fonds van 4t-10-'39 t o t 26-9-'46 ia vermeld in» Landbrugs-
s t a t i s t i k 1945, V' 151. 
3) Lov no 387 af 30-9-'47 om ydelse af s t a t s t i l s k u d t i l forbruger-
pr i serne for sm/r óg f laesk. 
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De producentenprijs voor boter wordt wekelijks vas tges te ld door de 
min i s t e r i ë l e Boterexportcommissie en sedert 1 April 195° door de 
pr iva te Boterexportoommisaie (Mejeribrügets Sm^reksportudvalg). 
Deze boternotering wordt "afregningssum" genoemd. De boternotering 
bedroeg van 24-10-1947 t/m 18-12-1947 6,00 kr per kg. De binnen-
landse bo te rp r i j s ("afregningstal") bleef echter 4>46 k-r P e r kS> \ 
zodat de s taa t het verschi l a l s subsidie ui tkeerde. Op 7 Mei 194^ ' 
verviel de v a s t s t e l l i n g van de binnenlandse b o t e r p r i j s , met het 
gevolg, dat de nu v r i j e bo te rpr i j s zich r i c h t naar de gemiddelde 
expor tpr i j s . De p r i j s van het melkvet in consumptiemelk en room 
bleef evenwel gebonden aan een bo te rp r i j s van 4>46 kr per kg, zo-
dat hierop door de s taa t een melksubsidie (s /dmaelkst i l laeg) wordt 
gegeven. Op deze regeling werd in de periode 2-6-1951 t/m 29-5-1952 
een uitzondering gemaakt. De wet van 2-6-1951 s te lde voor de 
binnenlandse bo te rp r i j s een maximum van 550 kr per 100 kg» Toen op 
26—10—1951 A0 boternotering werd verhoogd to t 6,00 kr per kg, be-
taalde de Boterexportcommissie van 26-10-1951 v m 29-5-1952 aan de 
producenten een botertoeslag (smpirtillaeg) op het melkvet in boter , 
consumptiemelk en room, ten bedrage van het verschi l tussen de 
boternotering en de binnenlandse maximumprijs, d.w.z. 6,00 - 5>50 
= 0,50 kr per kg boter . Da boter toeslag werd betaald u i t het fonds 
van de Boterexportcommissie, welk fonds eigendom i s van de produ-
centen zelf. 
b . De uitvoering 
De regel ing van de boterexport i s in handen van de pr iva te 
Boterexportcommissie (Mejeribruget3 Sm/reksportudvalg). Deze 
oommissie heeft ten doel de belangen van het Deense zuivelwezun 
b i j de export van boter , room en melk te behartigen. De commissie 
i s in 1950 opgericht t e r vervanging van de min i s t e r i ë l e Bcter-
exportcommissie, In het bestuur van de commissie z i jn de organisa t ies 
van de boeren, zuivelfabrieken, melkfabrieken en boterexporteurs 
vertegenwoordigd. De b i j de commissie aangesloten producenten ver-
tegenwoordigen 99 po* van de Deense boterproductie. De s ta tu ten 
bepalen, dat aangesloten zuivelfabrieken u i t s lu i t end mogen leveren 
aan aangesloten exporteurs, d i j op hun beurt de s-jxportproducten 
s lechts mogen betrokken van aangesloten zuivelfabrieken. 
De taak van de boterexportcommissie i s het regelen van de 
export, het uitvoeren van de wetten met betrekking to t de melk-
subsidies en het wekelijks verschaffen van productie- en exportcijfers. 
Deze commissie s t e l t wekelijks de boternotering vas t , welke 
sedert 26-5-'52 samenvalt met de binnenlandse bo te rp r i j s . Dit i s 
dus de bo te rp r i j s ' af- fabr iek, aoals deze wekelijks wordt gepubliceex-d 
in het t i j d s c h r i f t Landbrugsraadets Meddelelser, De boternotering 
wordt vas tges te ld op grond van de verwachte exportprijzen. De export-
pr i jzen naar de versohil lende landen lopen n l . s terk ui teen. Met 
Engeland i s overeengekomen dat 75 pot van de Deense boterexport naar 
Engeland aal worden uitgevoerd. De export i s gebonden aan vergun-
ningen, welke worden afgegeven door de overheid (Statskontrol len 
med Mejeriprodukter og aeg m.m.). De verbruikte vergunningen zijn de 
grondslag voor de inning van de exportheffingen en ui tker ing van 
O Lov af 7-5-1948 om ydelse af s t a t s t i l skud t i l forbrugerpriserne 
for roaelk og f laesk. 
2) Lov no 24O af 2-6-1951 °m udf/rael af sm/r samt svin og f laesk. 
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e x p o r t t o e s l a g e n . De expor t n a a r d i e l a n d e n , welke c e n t r a a l i n -
kopen, z o a l s Engeland en Z w i t s e r l a n d , ge sch i ed t door de oommiasie 
z e l f . De export naar F r a n k r i j k , dat formeel n i e t o e n t r a a l i nkoop t , 
maar d i t i n f e i t e wel doet,, g e s c h i e d t door de e x p o r t e u r s t egen 
een door de commissie v a s t g e s t e l d e p r i j s . De commissie s t e l t voor 
i e d e r land een "bepaalde minimumexportpr i js v a s t . Voor âe expor t 
naar d i e l anden , waar de "boter meer opbrengt dan de b o t e r n o t e r i n g , 
l e g t de oommiasie hef f ingen op. Deze hef f ingen z i j n een v a s t h e -
drag pe r land en s t aan n i e t in verband met de bepaa lde i n d i v i d u e l e 
t r a n s a o t i e . De expor teur i s v r i j i n de p r i j s , welke h i j b e d i n g t . 
De he f f ing omvat dus n i e t h e t gehe l e v e r s c h i l t u s sen de f e i t e l i j k e 
e x p o r t p r i j s en de b o t e r n o t e r i n g , maar l a a t nog een z e k e r e marge 
voor de expo r t eu r . De v a s t s t e l l i n g van minimumprijzen en van 
he f f ingen kunnen d e r h a l v e een middel vormen, de expor t n a a r b e -
p a a l d e landen t e be ïnv loeden . 
Ind ien de w e r k e l i j k e e x p o r t p r i j s beneden de b o t e r n o t e r i n g 
l i g t , b e t a a l t de commissie h e t v e r s o h i l b i j . In f e i t e g e s c h i e d t 
d i t al lee:- t . a . v , de expor t naar Engeland, welke gehee l i n handen 
i s van de oommissie z e l f . Ter u i t v o e r i n g van deze r e g u l e r i n g 
van de e x p o r t p r i j z e n hoof t de commissie een fonds gevormd, da t 
i n September 1953 100.000.000 k r b e v a t t e . 
De expo r t eu r s b e t a l e n aan de f a b r i e k e n de b o t e r n o t e r i n g v e r -
hoogd met een t r a d i t i o n e l e n a b e t a l i n g . Deze n a b e t a l i n g wordt g e -
woonl i jk a l s v a s t bedrag gedurende h e t g e h e l e j a a r b e t a a l d met 
in October een d e f i n i t i e v e v a s t s t e l l i n g over a l l e i n h e t afgelopen 
j a a r afgewikkelde c o n t r a c t e n . De p a r t i c u l i e r e e x p o r t e u r s r i o h t e n 
z i ch h i e r b i j v e e l a l naa r de n a b e t a l i n g e n van de c o ö p e r a t i e v e e x p o r t -
v e r e n i g i n g e n . Deze n a b e t a l i n g e n z i j n m o g e l i j k , doordat b i j de v a s t -
s t e l l i n g van de expor the f f ingen r e e d s reken ing i s gehouden met een 
bepaa lde marge boven de b o t e r n o t e r i n g , t e r w i j l de e x p o r t e u r s v o o r t s 
v r i j z i j n in h e t bedingen van een e x p o r t p r i j s » <>) 
Zo was voor h e t j a a r 1-4-1951 t /m 31-3-1952 • 
gemiddelde b o t e r n o t e r i n g 571»15 k r p e r 100 kg 
g e m i d d e l d e . b e t a l i n g 57 8 , 39 " " " " 
gemiddelde n a b e t a l i n g 7 ,24 " " " » ' • 
Deze n a b e t a l i n g werd b e t a a l d door 20 e x p o r t e u r s , t e r w i j l de 
l a a g s t e 6,71 k r en de hoogs te 9,55 k r P®r 100 kg waa. 
De a f z e t van b o t e r i n h e t b innenland gesoh ied t eveneens tegen 
de b o t e r n o t e r i n g , waa rb i j de g r o s s i e r s r e e d s van oudsher een na -
b e t a l i n g van 6 k r pe r 100 kg b e t a l e n . 
Seder t 1947/48 werden de volgende b o t e r p r i j z e n i n kr pe r 100 
kg b e t a a l d J 
BOTERPRIJZEN 
periode 
(1 0ot c-1 Oot.) 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
1949/5O 
1950/51 
gemiddelde 
be ta l ing 
453,38 
535,25 
636,55 
590,53 
557,34 
gemiddelde 
boternotering 
446,50 
528,39 
643,46 
583,66 
550,00 
gemiddelde 
nabetaling 
7 ,38. 
6,86 
6,91 
6,88 
8,46 
1) Danmarks M e j e r i - S t a t i s t i k 1952, p . 60 
I644 
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C. Molk 
1. De rationalisatie van de melkvoorziening 
Voor de oorlog was de consumptiemelkvoorziening in Denemarken 
in handen van zeer vele fabrieken, waarvan een groot aantal met 
overoapaoiteit te kampen had. De organisatie van de melkafzet liet 
te wensen overs ook in kruidenierswinkels kon men flessenmolk 
kopen. Een en ander had tot gevolg, dat weliswaar de vraag naar 
flessenmelk toenam, maar dat kosten per eenheid ook stegen. 
Toen in do crisis van de jaren dertig de wereldmarktprijzen 
voor zuivelproducten daalden, werd het vraagstuk van een rendabele 
afzet in het binnenland zeer dringend. Allerwege voelde men behoefte 
aan een rationalisatie van de afzet. In 1939 benoemde de regering 
een commissie van onderzoek. De organisatie van zuivelfabrieken in 
de provinciesteden en de organisatie van Kopenhaagse melkfabrieken 
verenigden zich ter gemeenschappelijke behartiging van hun belangen 
in de Danske Konsummaelkmejeriers Paellesrepraesentation. Het doel 
van deze organisatie is het bepleiten van de belangen van de melk-
fabrieken tegenover de overheid. In de zomer van 1940 verscheen het 
rapport van de commissie, waarin als doel van de rationalisatie een 
zo goedkoop mogelijke voorziening van de bevolking met melk en room 
werd gesteld. Het middel hiertoe diende te worden gevonden in con-
centratie van de melkverwerking en van de melkhandel. 
De wettelijke basis voor de rationalisatie -wordt gevormd 
door de wet van 5-8-1940 betreffende de voorziening van de stedelijke 
bevolking met melk en room en de hierop berustende uitvoeringsbe-
schikking van het Ministerie van Handel van 19-8-194°. De uitvoe-
ring van de rationalisatie werd in handen gesteld van de gemeentelijke 
autoriteiten. Deze autoriteiten moeten uitbreiding van het aantal 
fabrieken en meikhandelaren goedkeuren. Bovendien stellen zij 
maximumprijzen voor melk en room vast, In 40 steden met tezamen 
200.000 inwoners bleek rationalisatie niet nodig te zijn. De 
rationalisatie werd doorgevoerd in 40 steden, v/aaronder Kopenhagen, 
met tezamen 2.000.000 inwoners. Het aantal melkfabrieken en detail-
listen werd sterk gereduceerd. Deze aantallen bedragen voor Groot-
Kopenhagen, dat nu ongeveer 1 millioen inwoners telts 
1-12-1941 1-12-1950 
a a n t a l m e lkf a b r i ek en 108 1 ) 1 4 
a a n t a l d e t a i l l i s t e n 2.547 I .687 
Ds g e l i q u i d e e r d e f a b r i e k e n ontvingen een ve rgoed ing , welke werd 
b e t a a l d u i t he f f ingen op de verkoop van r e lk en room. Zo werd voor 
Kopenhagen een l i q u i d a t i e m a a t s c h a p p i j gevormd, b e l a s t met de u i t -
voe r ing van de he f f ingen en de u i t k e r i n g van de l i q u i d a t i e v e r g o e d i n g e n . 
De he f f ingen en u i t k e r i n g e n v inden s e d e r t 1945 n i e t meer p l a a t s . De 
nog aanwezige middelen werden i n c i d e n t e e l voor bepaalde doe le inden 
g e b r u i k t . Zo werd s e d e r t 1949 een t o e s l a g van 0 ,5 / r e pe r l i t e r melk 
aan de f a b r i e k e n b e t a a l d t e r b e s t r i j d i n g van de ges tegen k o s t e n . De 
t o e s l a g werd enkele malen verhoogd en bedroeg eind 1950 1,5 ^ r e per 
l i t e r . De middelen van h e t l i q u i d a t i e f o n d s waren eind 1950 u i t g e p u t . 
Begin 1951 volgde dan ook een p r i j s v e r h o g i n g van de consumptiemelk. 
In ongeveer 95 gemeenten met tezamen 2 ,4 m i l l i o e n inwoners (da 
t o t a l e Deense bevolk ing bed raag t 4 ,3 m i l l i o e n ) worden de p r i j z e n 
v a s t g e s t e l d door hè t gemeentebes tuur . 
1) Hiervan werd 1 b e d r i j f op 30-3-1951 g e l i q u i d e e r d . 
1 < C /I A 
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Het b l i j k t , dat een zeker verband wordt gelegd tussen de 
d e t a i l p r i j s van melk en de d e t a i l p r i j s van room. De melkprijs 
wordt b i j voorkeur- laag gehouden. De winst van de fabrieken wordt 
in hoofdzaak verkregen u i t de roomverkoop. De roomverkoop biedt 
dus een overschot, waaruit de lage melkprijzen v/orden gefinancierd. 
Deze regel ing geldt voor iedere gemeente apart , In Kopenhagen be-
ta len de fabrieken met een hoge roomverkoop bepaalde bedragen aan 
de fabrieken met lage roomverkoop. Indien de room zou worden ver-
kocht op bas is van de k o s t p r i j s , dan zou de melkprijs met'ongeveer 
5 / r e (oa 12#) per l i t e r s t i jgen . 
De bevoegdheden van de gemeentelijke melkcommissies berusten 
op een concessi t van het Minis ter ie van Handel. Voor Kopenhagen 
werd in 1941 &e^ concessie verleend voor 5 j aa r . De concessie werd 
verlengd in de llelkverordening voor Groot-Kopenhagen van 13-12-1948. 
Het Minis ter ie van Handel s te lde h i e r b i j een aantal voorwaarden, 
waarbij o.m. de winsten der fabrieken aan een bepaald maximum 
werden gebonden. De fabrieken senden iedere 4 weken een verslag 
over de bedr i j f s resu l ta ten naar de gemeentelijke commissie. Aan 
het eind van het jaar moet het bedrag, waarmee de winst het maximum 
te boven gaat aan de gemeentelijke melkcommissie worden afgedragen. 
Een vergoeding voor ver l iezen vindt n ie t p l a a t s . 
De pr i jzen voor plattelandsgemeenten warden •rastgesteld door de Deense 
MelknoteringEioommissis (Danske Hejeriforeningers Maelkenoterings-
udvalg). Deze pr i jzen behoeven de goedkeuring van de pr i jsbsheeraing. 
2. De p r i j s van het melkvet 
De boternotering i s tevens bepalend voor de consumentenprijs 
voor het melkvet in consumptiemelk en room. Deze p r i j s vän het 
melkvet i s opgebouwd u i t twee delen n i , de in de wet vastgelegde 
ba s i sp r i j s en de melksubsidie. 
Tot 29-5- '53 bedroeg de ba s i sp r i j s 4>46 kr per kg boter , 
ge l i jk aan de bo te rp r i j s af - fabr iek, zoals deze in 1947 gold* 
Sedert 29-5- '53 i s de bas i sp r i j s 4,50 kr per kg boter . Deze bas i s -
p r i j s wordt u i t s lu i t end gebruikt a l s grondslag voor de p r i j s van 
het melkvet in consumptiemelk en room.. De p r i j s van het melkvet 
wordt gevonden door de ba s i sp r i j s t e delen door de hoeveelheid 
vet in 1 kg boter . 
Het tweede bestanddeel van de p r i j s i s de melksubsidie (sjzfd-
maelkst i l laeg) welke de s taa t sedert 1 November 1940 be t aa l t 
over het verschi l tussen de boternotering en 4J4& kr sn sedert 
29-5-'53 4>50 k r . De adminis t ra t ie en ui tvoering van deze subsidie-
regeling geschiedt door Boterexportcommissie. De melksubsidie 
wordt berekend volgens de door het Minis ter ie van Landbouw ge-
s te lde r ege l s . 
Als voorbeeld voor de wijze van berekening kiezen wij de 
periode van 30-5-52 t/m 21-8-52, toen de boternotering 6,00 1er 
bedroeg en de basis voor de berekening van de melksubsidie dus 
6,00 - 4»46 = 1>54 kr per kg boter was. 
Uitgaande van 86 vet-eenheden ' per kg boter i s de melk-
subsidie 154 s 86 = 1,791 / r e per vet-eenheid. De subsidie wordt 
s lechts gegeven over 3 pet melkvet in consumptiemelk en over 
9 pet melkvet in room. De subsidie op het melkvet bedraagt dus 
voor consumptiemelk 3 x 1,791 = 5>37 / r e per kg. Deze subsidie 
wordt aan de boeren doorgegeven, berekend over het gehele v e t -
gehal te . De fabriek ontvangt bovendien een vergoeding voor ve r l i e s 
1) 1 vet-eenheid = 10 gram vet . 
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van v e t i n ondermelk en karnemelk van 2 p o t en on tvangt dus» 
5,37 x 1,02 « 5,48 / r e pe r kg oonsumptiemelk. De boer on tvangt 
dan over h e t gehe le v e t g e h a l t e oen p r i j s , t en d e l e gebaseerd 
op 4,46» 'ten d e l e op 1,54 k r pe r kg b o t e r . Op 29-5-53 onderging 
deze "berekening een ve rande r ing doordat de o a s i s voor de melk-
s u b s i d i e werd gebrach t op 4 ,50 kr pe r kg b o t e r . De me lksubs id i e 
bed raag t nu pe r kg melk 4 p o t van h e t v e r s c h i l t u s sen de b o t e r -
n o t e r i n g en 4 ,50 kr en wordt a l l e e n b e t a a l d voor oonsumptiemelk 
en n i e t meer voor room. 
In de p e r i o d e van 26-10-1951 t/m 29-5-1952 b e t a a l d e de 
Boterexpor tcommiss ie een b o t e r t o e s l a g van 0 ,50 k r per kg b o t e r 
( z i e pag . 22 ) , Deze t o e s l a g werd tevens b e t a a l d over h e t g e h e l e 
me lkve tgeha l t e van oonsumptiemelk en room. De b o t e r t o e s l a g voor 
oonsumptiemelk.bedroeg 5° • 86 = 0,581 / r e pe r v e t - e e n h e i d . De 
f a b r i e k e n ontvingen bovendien 2 p e t vergoeding voor v e r l i e s , dus 
t o t a a l 0 ,593 j / ra pe r vet-eenheid. Toen op 30-5-1952 de p r i j s b e -
h e e r s i n g kwam t e v e r v a l l e n , v e r v i e l t evens de b o t e r t o e s l a g . De 
s t a a t verhoogde ech te r de me lksubs id i e met een z e l f d e bedrag 
p e r v e t - e e n h e i d . 
Met ingang van 1-6-1949 werd h e t v e t g e h a l t e van oonsumptie-
melk gebraoh t van 3 op 3 ,5 po* v e t . De s u b s i d i e wordt s l e c h t s 
b e t a a l d op 3 p o t , zodat 0 ,5 pot door de consument wordt b e t a a l d 
op b a s i s van de "boternoter ing . De p r i j s welke de oonsument voor 
h e t melkvet b e t a a l t , bevat dus de p r i j s over h e t v e t g e h a l t e van 
3 p o t op b a s i s van 4,46 kr P©^ kg b o t e r ( s e d e r t 29~5- '53 4 , 5 ° k r ) 
en over h e t r e s t e r e n d e g e h a l t e van 0 ,5 p o t op b a s i s van de b o t e r -
n o t e r i n g . 
Seder t 24-10-1947 bedragen de b o t e r n o t e r i n g , b innen landse 
b o t e r p r i j s en me lksubs id io : 
P e r i o d e 
24~10-47 t / m l8 -12-47 
19-12-47 " 6- 5-48 
7 - 5_48 » 2 3 - 6-49 
24- 6-49 " 1- 6-50 
2 - 6-50 " 25-10-51 
26-10-51 " 29- 5-52 
30- 5-52 " 2 1 - 8-52 
22- 8-52 " 25-12-52 
26-12-52 " 22- 1-53 
2 3 - 1-53 " 1 5 - 4 - 5 3 
16- 4-53 " 2 8 - 5-53 
29 - 5-53 
B o t e r - , \ 
n o t e r i n g ' 
1er pe r kg 
b o t e r 
6 ,00 
6,50 
6,50 
6,00 
5 ,50 
6,00 
6,00 
6 ,50 
6,70 
6 ,90 
6,40 
! 6 ,40 
2) Binnen l . b o t e r p r i j s 
Boter 
k r p e r kg 
b o t e r 
4 ,46 
4,46 
v r i j 
v r i j 
5,50 
5,50 
v r i j 
v r i j 
v r i j 
v r i j 
v r i j 
v r i j 
Melkvet 
k r pe r kg 
b o t e r 
4 ,46 
4,46 
4,46 
4,46 
4,46 
4,46 
4,46 
4 ,46 
4,46 
4,46* 
4,46 
4 ,50 
Melksubs id ie 
Per v e t - e e n h . 
(86 v e t - e e n -
heden pe r kg 
b o t e r ) 
/ r e 
1,791 
2,372 
2,372 
1,791 
1,209 
1,209 
1,791 
2,372 
2,605 
2,837 
2,256 
I 
Per 
2% v e t 
/ r e p e r 
kg melk 
5,37 
7,12 
7,12 
5,37 
3,63 
3,63 
5,37 
7 ,12 
7,82 
8,51 
6,77 
Per 3$ v e t 
indLveigoe-
ding voor 
v e r l i e s 
/ r e pe r 
kg melk 
5,48 
7,26 
7,26 
5,48 
3,70 
3 ,70 
5,48 
7,26 
7,97 
8,68 
6,90 
7 ,60 
1) Noter ing van Boterexpor tcommiss ie a f - f a b r i e k , be ru s t end op de gemiddelde expo r t -
p r i j s . Ten gevolge van b innen landse p r i j s b e h e e r s i n g b e t a a l d e de B o t e r e x p o r t -
oommissie van 26 -10- ' 51 t/m 2 9 - 5 - ' 5 2 aan de producenten een b o t e r t o e s l a g van 0,50 
k r pe r kg b o t e r en 0,581 / r e pe r v e t - e e n h e i d voor oonsumptiemelk en room. 
2) W e t t e l i j k e b a s i s voor de b innen landse p r i j z e n . 
Bo te r : t o t 6 -5 - ' 48s w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d op 4 ,46 k r a f - f a b r i e k 
van 6 - 5 - ' 4 8 t/m 1-6-50 ) v r i j e p r i j s v o r m i n g . De p r i j s r i c h t 
s e d e r t 30-5-52 ) z i ch naa r de b o t e m o t e r i n g | 
van 2 - 6 - ' 5 0 t/m 29~5- '52s w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d maximum!5,5°kr a f - f a b r i e k 
Melkvets w e t t e l i j k v a s t g e s t e l d op b a s i s van 4 ,46 k r ( s e d e r t 2 9 - 5 - ' 5 3 4 ,50 k r ) 
p e r kg b o t e r a f - f a b r i e k . 
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3. De ondermelkprijs 
De ondermelkprijs wordt vas tges te ld door een overheids-
orgaan (Sta tskontrol len med Mejeriprodukter) onder goedkeuring 
van de Pri jsbeheersing. 
Sedart 1942 wordt een wintermelktoeslag (konsummaelktilskud) 
gegeven op de in consumptie gebrachte ondermelk, en wel voors 
melk, room, onderra elk en karnemelk. Zij werd ingevoerd, toen er 
door he t wegvallen van de krachtvoederimport een grote "behoefte 
was aan ondermelk. Deze subsidie verzekert een voldoend aanbod van 
consumptieüelk en room en i s tsdoeld a l s een aanvulling op de 
p r i j s , welke voor de onderra elk via verkoop van de consumptiemelk 
wordt verkregen en die lager i s lan de waarde van de ondermelk 
voor produotifcdoeleinden (b i jv . kaa3Waarde en voederwaarde). In 
de l a a t s t e jaren i s de subsidie n i e t voldoende ter overbrugging 
van d i t verschi l ' (z ie pag. 31). In de zomer, wanneer er voldoende 
aanbod i s , i s deze subsidie n i h i l . De wintermelktoeslag va r i ee r t 
gedurende het jaar en i s sedert 1949 in / r e per kgs 
V/INTERMBLKTOESLAG 
periode 
19- 8-49 t/m 27-10-49 
28-10-49 t/m 6- 4-50 
7- 4-50 t/m 5-10-50 
6-IO-5O t/m 26-IO-5O 
27-IO-5O t/ra 3 - 5-51 
3 - 5-51 -b/a 27- 9-51 
28- 9-51 t/m 25-10-51 
26-10-51 t/m 27- 3-52 
28- 3-51 t/m 25- 9-52 
26- 9-52 t/m 23-10-52 
24-IO-52 t/m 5- 3-53 
melk van door de vee-
a r t s gecontroleerde 
bedrijven 
3 
5 
3 
5 
3 
5 
3 
5 
melk van n i e t door de 
veear ts gecontroleerde 
bedrijven 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
De wintermelktoeslag wordt wekelijks u i tbe taa ld door de 
3oterexportcommissie aan de melkfabrieken. De melkfabrieken ont-
vangen boven de subsidie nog 5/° "&er dekking van ver l iezen. 
De wintermelktoeslag wordt bestreden u i t een heffing op room 
( f l /dea fg i f t ) van 15 / r e per l i t e r . Indien nodig, wordt de opbrengst 
van deze heffing aangevuld met een s taa t ssubs id ie . De invordering 
van deze heffing geschiedt door de Boterexportcommissie. 
4, De melkprijs 
'De melkprijs i s opgebouwd u i t de p r i j s voor het melkvet en 
de ondermelkprijs. Bovendien werd van 30-5-'52 t/m 2-4~'53 door 
de s taa t een bijzondere melktoeslag (s/dmaelkstilskud) betaald 
op a l l e in het binnenland verbruikte melk van 6 / r e per l i t e r , 
overeenkomende met 5>80 / r e per kg. De fabrieken ontvangen h ie r -
boven 2 pet voor ver l iezen , zodat de bijzondere melktoeslag inclu-
sief vergoeding voor ver l iezen 5*91 / r e per kg bedraagt. Deze toe-
slag wordt betaald aan de zuivelfabriek ter dekking van de gestegen 
kosten (o.m. een loonsverhoging per 1 Juni 1952). Bovendien daalden 
sedert 30-5-:-,52 de ontvangsten voor consumptiemelk en room doordat 
toen de boter toes lag , welke over het gehele vetgehal te van melk en 
room werd berekend, door een overeenkomstig deel van de melksubsidie 
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werd vervangen, welke l a a t s t e s lechts over 3 , reap. 9 pot 
wordt gegeven. 
VóÖr 30-5-'52 bedroegen des 
botertoeslag 3,5 Ï 0,593 = 
melksubsidie 
2,08 f/re 
3,70 ••' 
5,78 / r e 
5,48 « 
per 
t: 
per 
n 
kg 
ir 
kg 
11 
Sedert 30-5- '52 bedraagt 
de melksubsidie 5,48 " » » £jv 
Verschil s 0,30 / r e per kg 
ofwel 0,31 / r e per 1. 
De bijzondere melktoeslag mag voor de fabrieken geen 
aanleiding z i jn hun winst t e verhogen« Hetgeen van deze 
toeslag n i e t nodig i s t e r dekking van de gestegen kosten 
moet door verlaging van de d e t a i l p r i j s aan de oonsument 
ten goede komen. Zowel de deta i lnoter ing voor Kopenhagen 
a l s de notering voor het p l a t t e l and , welke reeds waren ge-
stegen, daalden op 30-5-'52 dan ook mat 4> resp . 6 / r e per 
l i t e r . 
De oorzaken van f luc tua t i e s in de p r i j s , welke de boer 
voor de <sonsumptiemelk ontvangt zi jn in het algemeen gelegen 
in ; 
- verandering van de p r i j s van het melkvet, welke berust op 
de gemiddelde boterexportpr i js 
- wintermelktoeslag, welke a l naar het seizoen va r i ee r t en 
afgezien van een verandering in de p r i j s van het melkvet 
. aanleiding geeft t o t een zomer-, he r f s t - en winterpr i j s 
van de melk. 
De samenstelling van de p r i j s van de oonsumptiemelk 
wordt in beginsel weergegeven in de b i j l a g e . 
Ter verkri jging van een inz icht in de bestaande noteringen 
van de melkprijs zullen wij achtereenvolgens aandacht sohenken 
aan 3 noteringen en weis 
a. notering van de Gemeentelijke lïelkcommissie van Groot-
Kopenhagen (Stork/benhavns Kommunale îïaelkeudvalg), 
b. notering van de Deense Melknoteringsoommissie (Danske Mejeri-
foreningers Maelkenoteringsudvalg), 
o. melkpri js , gepubliceerd in de Deense Zu ive l s t a t i s t i ek 
(Danmarks Meje r i -S ta t i s t ik ) .
 R|< ., 
a. Notering van de Gemeentelijke Melkoommissie van Groot-Kopenhagen 
Deze notering i s de p r i j s per kg melk, welke een reductase-
t i j d heeft van minstens 4 uur en franoo Kopenhagen wordt geleverd. 
De notering i s de bas is van de levering van oonsumptiemelk in 
Seeland en in enkele steden. In de meeste steden i s de notering 
i e t 3 lager . De notering wordt Y/ekelijks vastgeste ld en gepubli-
oeerd in het t i j d soh r i f t "Maelkeritidende". 
Op 28-3-1952 i s de Kopenhaagse notering ingrijpend gewijzigd. 
De notering werd toen gebracht op bas is van 4>20^ o v a t . inclus ief 
molksubsidla, boter toeslag (gegeven to t 29-5-195^) e n Q e n 
seizoenaftrek of, - t o e s l a g . 
De notering berust op de pr i jzen van boter , kaas , varkens-
vlees en gers t . Hierdoor komt de melkprijs overeen met de 
pr i jzen behaald b i j andere aanwendingen Van de melk. Om prao-
t i sche redenen wordt de notering berekend voor vo l le melk mat 
tl II II 
Il II I I 
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een vetgehal te van 4,20 pe t . Aangenomen wordt, dat voor 100 
kg melk met 4>20 pet vet de p r i j s vans 
80$ v/h vet overeenkomt rost ds prjjs va» 4 kg "boter, 
20$ v/h vet + 30 kg ondermelk " i! " " !' 3 kg kaas van 
45$ vet, 
30 kg ondermelk " . " . " " " 1 kg varkensvlees, 
overige ondermelk' " " " " " 6 kg ge r s t . 
De notering in de week van 28-3-'52 t/m 3-4-'52 werd a l s 
volgt opgebouwd s 
4 kg "boter à 6,00 kr per kg 1) 24,00 j/re per kg 
3 kg kaas à 4,00 » » " 2) 12,00 "• " » 
1 kg varkensvlees à 4*60 " " " 3) 4,60 " " " 
6 leg gerat à6"9,75 / r e " " 4) 4,19 " " " 
toeslag op consumptiemelk 3,00 
vracht 2,00 
49,79 / r e per kg 
af: produotiekosten van boter 3,00 " " " 
46,79 / r e per kg 
af s seizoenaftrek 3,00 " " " 
Notering voor 1 kg melk met 
4,20 pot vet 43,79 / r e per kg 
Evenals voor 28-3- '52 wordt een toes lag op consumptiemelk 
betaald , welke nu op 3 / r e i s gebracht. In verband met het seizoen 
wordt ' s zomers een af trek van 3 / r e en ' s winters een toeslag van 
3 / r e berekend, Voor het gehele jaar i s de aftrek en de toeslag 
gemiddeld n i h i l . Sedert 28-3-'52 bedragen de af trek en toeslag: 
28- 3- '52 t/m 7- 8-'52 aftrek 3 / r e per kg 
8- 8-'52 t/m 16-10-'52 geen aftrek of tóeslag 
17_10-'52 t/m 31-12-'52 toeslag 3 / r e per kg 
Voor de berekening van een afwijkend vetgehalte wordt gebruik 
gemaakt van een her le idingsfactor per 0,05$ vet boven of onder 4,20$. 
Behalve de pr i jzen franco Kopenhagen s t e l t de Gemeentelijke 
Melkcommissie ook de en gros- en de ta i lp r i j zen voor de melk vas t . 
b . ITotering van de Deense Melknoteringsoommissie 
Deze notering wordt wekelijks vastgesteld en gepubliceerd in 
de t i j d sch r i f t en "Maelkeritidende" en "Landbrugsraadets Meddelelser". 
Zij behoeft de goedkeuring van de pri jsbehéersing en geldt u i t s l u i -
tend voor landel i jke gemeenten. 
Als voorbeeld voor de berekening van deze notering (gewoonlijk 
Aarhusnotering genoemd) i s de zomerprijs van 1952 gekozen. De 
notering i s af-fabriek en bedroeg van 29-5-'52 t/m 27-8- '52: 35,37 
/ r e per kg melk met een vetgehal te van 3,65 pe t . 
Deze notering i s a l s volgt opgebouwd: 
vetwaardes (446+6): 24 (°P basis van 24 kg 
melk à 3,65 pot vet in 1 kg boter) 18,83 / r e 
notering ondermelk 10,- " 
melksubsidie 3,65 x 1,791 6,54 " 
Notering 1 kg melk à 3,65 pet vet 35 »37 / r e 
Voor melk met meer of minder vet wordt gebruik gemaakt van een 
her le idingsfactor van 0,352 / r e per 0,05 pet ve t . De waarde van 
i) Notering van de Boterexportcommissie. Hoogste notering voor kaas 45 P°t van de Deense Zuivelooö'peratie 
(Danske Mejeriforeningers Sammenslutning). 
3) Notering van de coöperatie van exportslachterijen (Andelsslagteriernes 
Landsnotering). 
4) Notering van de Kopenhaagsa graanbeurs. 
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1 vet-eenheid i s (boternotering = 600 / r e ) (600 + 6) s 86 
= 7,04 / r e . 0,05 pot vet heeft du3 een waarde van 0,05 x 7,04 
= 0,352 / r e . 
Zowel "bij de berekening van do vetwaarde op basia van 
4,46 kr per kg boter a l s b i j de berekening van de her le id ings-
factor van het vetgehal te wordt rekening gehouden met de t r a d i -
t ionele nabetaling van 6 / r e per kg, welke door de gross iers 
wordt betaald . De ondermelknotering i s inclus ief de wintermeik-
toeslag voor n i e t door de veear ts gecontroleerde bedrijven. 
De Aarhusnotering geeft de waarde van de melk af-fabriek. 
Ter berekening van de melkprijs af-boerderi j moeten de bed r i j f s -
kosten en de transportkosten hiervan worden afgetrokken. 
Do Aarhusnotering i s echter t e laags 
1. Het vetverbruik per kg boter b i j de boterbereiding van 24 x 3,65 
•= 87,6 vet-eenheden i s t e hoog, zodat dus het technisch rendement 
te laag i s . De Z u i v e l s t a t i s t i e k ' / vermeldt voor het jaar 1951 
84,6 vet-eenheden per kg boter . Bovendien berust de notering 
voor het vetgehal te u i t s lu i t end op de waarde van het melkvet 
voor boterfabrioage. 
2. De n o t e r i n g i s a l l e e n gebaseerd op de o n d e r m e l k p r i j s , z o a l s 
deze door de P r i j s b e h e e r s i n g i s v a s t g e s t e l d . De waarde van de 
ondermelk b l i j k t e c h t e r op grond van de aanwending voor k a a s , 
c a s e ï n e , v a r k e n s , enz. hoger t e z i j n . 
De Aarhusnote r ing b e r u s t op g ronds lagen , welke voor h e t heden 
n i e t meer g e l d i g z i j n ( b i j v . h e t l a g e t e c h n i s c h rendement ) . Deze 
n o t e r i n g i s evenwel de b a s i s van v e l e c o n t r a o t e n t u s s e n boeren en 
z u i v e l f a b r i e k e n , t u s sen deze l a a t s t e onde r l i ng en t u s sen z u i v e l -
f ab r i eken en condensfabr i eken e .d . De n o t e r i n g word t 'dan g e c o r r i -
geerd door t o e s l a g e n of k o r t i n g e n , 
Bovendien s t e l t de Deense Melknoter ingsoommissie w e k e l i j k s 
voor h e t p l a t t e l a n d d e t a i l p r i j a e n v a s t voor b o t e r , melk en room, 
a f - v e r k o o p p l a a t s . Deae p r i j z e n worden g e p u b l i c e e r d i n h e t t i j d -
s c h r i f t "Landbrugsraadets Medde le l se r " . 
o. M e l k p r i j s , gepub l ioee rd in de Deense Z u i v e l s t a t i s t i e k 
De Z u i v e l s t a t i s t i e k wordt samengesteld door h e t Kontor f o r 
M e j e r i - S t a t i s t i k t e Aarhus en i s gebaseerd op de gegevens van 60 
po t van h e t t o t a l e a a n t a l coöpe ra t i eve z u i v e l f a b r i e k e n en z u i v e l -
v e r e n i g i n g e n , welke tezamen meer dan de h e l f t van de Deense melk 
verwerken. 
Deze s t a t i s t i e k g e e f t een o v e r z i c h t van de gemiddelde b e d r i j f s -
r e s u l t a t e n van de dee lnemers . De Z u i v e l s t a t i s t i e k i s r e p r e s e n t a t i e f 
voor de p r i j s , , welke de boeren voor de melk ontvangen. 
Belangwekkende c i j f e r s z i j n s 
(1) Gemiddelde m e l k p r i j s 
Deze bedroeg s e d e r t 1946 a f - b o e r d e r i j ; 
GEMIDDELDE MELKPRIJS 
Periode 
(1 Oot.-T Oct.) 
1946/1947 
1947/1948 
1948/1949 
1949/1950 
1950/1951 
1951/1952 
pro por kg 
28,74 
36,18 
36,91 
34,46 
34,36 
.37,00 
Gemiddeld 
vetgehal te 
3,86 
3,83 
3,87 
3,91 
4,01 
4,01 
1) Danmarks Mejer i -S ta t i s t ik 1952, p. 49. 
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ïïet v e r s c h i l , da t e r t u s sen de melkpr i j zen van de v e r -
s c h i l l e n d e ge"bieden "bl i jk t t e "bestaan, v i n d t z i j n v e r k l a r i n g 
ten d e l e in h e t f e i t , da t de b e d r i j v e n , welke oonsumptiemelk 
aan Kopenhagen l e v e r e n , h i e r v o o r de Kopenhaagse n o t e r i n g o n t -
vangen, welke hoger i s dan de gemiddelde. Zo werd over de 
p e r i o d e van 1946-1950 de hoogs te gemiddelde m e l k p r i j s "bereikt 
door K/benhavns Amts Meje r i fo ren ing (34,17 / r e pe r k g ) , de 
l a a g s t e door Viborg Amts Meje r i fo ren ing i n Noord-Ju t land (30,79 
/ r e pe r k g ) . 
(2) Gemiddelde p r i j s van he t melkvet pe r kg 
üese p r i j s wordt berekend op b a 3 i s van de voorgaande 
s t a t i s t i e k d.oor op de m e l k p r i j s de waarde van de ondermelk, 
berekend vo lgens de gemiddelde ondermeiknote r ing , i n minder ing 
t e brengen . Seder t 1946 bedroeg de gemiddelde p r i j s van h e t 
melkvet s 
GEMIDDELDE PRIJS VAN ÏÏET MELKVET 
Periode 
1 0ot . -1 Oot. 
1946/1947 
1947/1948 
I948/1949 
1949/1950 
1950/1951 
1951/1952 
/ r e per kg 
520 
689 
680 
624 
600 
648 
(3) Waarde van de ondermelk b i j k a a s - en o a s e ï n e f a b r i c a g e 
Bovenstaande s t a t i s t i e k e n b e r u s t e n op de gemiddelde onder-
m e l k n o t e r i n g , i n c l u s i e f w i n t e r m e l k t o e s l a g voor n i e t door de 
d i e r e n a r t s g e c o n t r o l e e r d e b e d r i j v e n . De waarde van de ondermelk 
voor kaaa - en c a s e ï n e f a b r i c a g e i s e c h t e r hoger . Bolde bedragen 
s e d e r t 1947 i n / r e p e r kgs 
WAARDE VAN DE ONDERMELK 
Periode 
1 Oot.-1 Oot. 
1946/1947 
1947/1948 
1948/1949 
1949/1950 
1950/1951 
1951/1952 
Gemiddelde . \ 
ondermeiknotering ' 
9,04 
10,21 
11,02 
10,48 
10,7 
11,5 
Ondermelkwaarde 
b i j kaas- en, . 
oaseïnefabrioage 
12,33 
12,54 
11,54 
11,38 
14,0 
15,6 
•1) Inclusief de wintermelktoeslag voor n ie t door de dieren-
a r t s gecontroleerde bedrijven. 
1644 
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D. Kaas 
Tot 1303111 J u l i 1951 heef* de Prijsbeheersing maximumprijzen 
voor kaas vas tges te ld , zowel voor levering door de fabriek a l s 
door de grossier en de d e t a i l l i s t . Na de opheffing van de p r i j s -
beheersing heeft de Deense Eaasoommissie (Danske Ostemejeriers 
Faellesudvalg) sedert 7-7-'49 wekelijks noteringen vas tges te ld , 
•welke worden gepubliceerd in het t i j d s c h r i f t "Maelkeritidende". 
De kaasexport wordt gereguleerd door de Kaasexportcommissie 
(Mejeribrugets Osteeksportudvalg). Deze exportoommissie i s opge-
r i c h t door de organisa t ies van kaasproduoenten, van caseïne-
produoenten, van kaashandelaren, van kaasexporteurs, van zuivel-
fabrieken en van de coöperatieve caseïnefabriek. De via deze 
organisa t ies aangesloten producenten vertegenwoordigen ongeveer 
99 pot van de produotie. 
Volgens de s ta tu ten neemt de commissie a l l e besl iss ingen 
omtrent de ui tvoering van haar werkzaamheden met meerderheid van 
stemmen. 
Zo kan de oommissie bepalen, dat de aangesloten product ie-
bedrijven kaas en oaseîne voor export u i t s l u i t end mogen leveren 
aan aangesloten exporteurs en dat de aangesloten exporteurs al leen 
kaas en oaseïne voor export mogen betrekken van aangesloten 
produoenten. 
De export gesohiedt in prinoipe door de aangesloten exporteurs. 
De oommissie exporteert evenwei zelf naar die landen welke oentraal 
invoeren. De oommissie i s bevoegd de t o t a l e t e exporteren hoeveel-
heid vast t e s t e l l en en uitvoarcontingenten over de verschi l lende 
landen te verdelen. Voorts i s de oommissie bevoegd t o t het vas t -
s t e l l e n van de p r i j zen , welke de exporteurs aan de productiebedrijven 
dienen t e beta len. Voor de export kan de commissie minimum-
exportpr i jzen ' / v a s t s t e l l e n , heffingen opleggen of toeslagen 
beta len. Voor zover de export geschiedt u i t hoofde van een export-
oontingent kan de oommissie hiervoor bijzondere exportprijzen en 
exportmarges v a s t s t e l l e n . Voor de uitvoering van deze regelingen 
beschikt de oommissie over een fonds, waarin de exportheffingen 
vloeien en waaruit de toeslagen worden betaa ld . 
§ 2. E i e r e n 
Bieren vormen het enige belangrijke landbouwproduot, waarvoor 
gedurende de jaren dertig geen regeling werd getroffen. In de oorlog 
werd een maximumprijsregeling ingevoerd, welke in 1946* werd opheven. 
De in 1933 opgerichte ministeriële exportoommissie werd in 1950 
vervangen door de private Bierexportcommissie (Aegeksport Udvalg). 
Da pluimveehouderij is sterk over het land vera^reid en komt 
op nagenoeg alle bedrijven voor. De exporteurs kopen de eieren recht-
streeks van de boeren tegen een wekelijks vast te stellen prijs per 
gewichtseenheid. De exporteur besohikt over een aantal eierpakhuizen, 
waar de eieren worden gesorteerd en verpakt. De exporteurs voorzien 
tevens het grootste deel van de binnenlandse markt met eieren. 
De export geschiedt voor ongeveer 70$ door particuliere expor-
teurs en voor 30$ door ooöperaties. Voor iedere export is een vergunning 
nodig, welks door het overheidsorgaan "Statskontrollen med mejeri-
produkter og aeg num." wordt afgegeven. Voor zover de export in 
1) De door de oommissie vastgestelde minimumprijzen worden gepubli-
oeerd in "Maelkeritidende". Met ingang van 12-3-'53 zijn zowel 
de minimumproducentenprijzen als de minimumexportprijzen opgeheven. 
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handelsverdragen i s vastgelegd ontvangen de exporteurs een 
exportoontingent op grond van de hoeveelheid eieren, welke 
z i j in het voorgaande jaar van de hoeren hebben 'gekocht. 
Ingevolge de overeenkomst met Groot-Brit tannië l ever t Denemarken 
to t 1 October 1953 75 pot van de eierexport aan Groot-Bri t tannië, 
daarna to t 1 October 1954 6 6 / 3 pe t . De vergunningen voor export 
naar andere landen worden s lechts verleend indien aan de leveran-
t i e aan Groot-Brit tannië i s voldaan. In het voorjaar van 1953 i s 
de e i e r d i s t r i b u t i e in Groot-Brittannië opgeheven. Voorlopig zal 
de import nog het monopolie bl i jven van het Minister ie van Voedsel-
voorziening. Verwaoht wordt, dat de import in de nabije toekomst 
v r i j zal worden. 
De door de exporteurs behaalde pr i jzen worden door de expor-
teur rechts t reeks ontvangen. Br vindt geen pooling p laa t s van de 
.exportopbrengsten zoals het geval i s b i j bo te r , rundvlees en bacon. 
De producentenprijzen, u i tbe taa ld door de exporteurs, berusten 
op de exportprijzen en variëren al naar het seizoen. ïïet t i j d s ch r i f t 
"Landbrugsraadets Meddelelaer" publ iceer t de wekelijkse notering 
van de Deense Eierexportcoöperatie (Dansk Andels Aegexport), welke 
ca 30 pot van de Deense eierproduotie verhandelt . Hoewel de andere 
exporteurs zich al of n i e t kunnen riohten naar deze noter ing, 
wordt hiermee tooh v/el een zekere aanwijzing verkregen voor he t -
geen de boeren voor de eieren ontvangen. De notering i s af-beerderij 
en wordt verhoogd met een vraohtvergoeding. Bovendien vindt aan 
het eind van het jaar een nabetaling p l a a t s . 
De eieren worden u i tbe taa ld naar kwa l i t e i t . Voor tweede 
kv/al i te i t (vu i le e ieren, gewassen eieren, bloedeieren en eieren 
welke verwarmd zi jn geweest) wordt een af trek van 5 j^re per ei 
toegepast. 
§ 3 . V a r k e n s 
Sedert 1-10-1947 berust de producentenprijs op de gemiddelde 
exportprijs''. (Voordien werden aan de produoenten bepaalde prijzen 
gegarandeerd.) De binnenlandse prijzen bleven na 1-10-'47 evenwel 
gebonden aan een maximum, terwijl het binnenlandse verbruik werd 
gerantsoeneerd. Het verschil tussen dit maximum en de gemiddelde 
exportprijs werd door de staat als subsidie betaald aan de slaoh-
terijen. De rantsoenering en de prijsregeling werden op 19-11-'49 
opgeheven, waardoor het binnenlandsaprijsniveau steeg tot het 
peil van de exportprijzen. Ingevolge de maatregelen tot prijs-
stabilisatie werd van 2-6-'51 t/m 29-5-'52 wederom tot prijsbe-
heersing in het binnenland overgegaan door de vaststelling van 
maximumprijzen. De maximumprijs (en gros) voor gezouten bacon be-
droeg 4»32 kr per kg. De andere prijzen werden hiervan afgeleid. 
Hetgeen bij export meer wordt verkregen dan 4j32 kr word geheven 
door het Rijksbureau voor Exportvergunningen (Eksportlioenskontor). 
Deze heffing werd gestort in een fonds van de Verkooporganisatie 
van da Exportslaohterijen (Eksport-Svineslagteriernes Ralgsforening). 
De opbrengst van de heffingen werd maandelijks betaald aan de 
slachterijen overeenkomstig het geslacht gewioht van alle varkens 
geslacht voor export of binnenlands verbruik. 
Hiermede werd in de genoemde periode afgeweken van het be-
ginsel, dat de boer zal worden betaald op basis van de gemiddelde 
1) "Lov om ydelse af statstilakud til forbrugerpriserne for 
smj^ r og flaesk" af 30-9-'47. 
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expor tpr i j s . De betal ing aan de boer kwam neer op een gewogen 
gemiddelde tussen de exportprijzen en de binnenlandse maximumprijs. 
Bij het verval len van deze regeling op 29-5-'52 werden de 
binnenlandse pri jzen v r i jge l a t en , zodat de prijzen van varkens-
vlees in belangri jke mate door de gemiddelde exportprijzen worden 
bepaald, n i e r b i j i s vooral de baconexport van belang. Van deze 
export wordt volgens de overeenkomst ten minste 90 pot aan 
Bigeland geleverd. Sedert 1949 ging in f e i t e 100 pet van de 
export naar Engeland. De export wordt gereguleerd door de Verkoop-
organisa t ie van de Exports lachter i jen, welke in 195^ äe min i s t e r i e l e 
Baconoommissie opvolgde. Het bestuur bes taa t u i t vertegenwoordigers 
van de organisat ies van boeren, van coöperatieve en van par t i cu-
l i e r e exports laohter i jen. 
De beta l ing van de s lach te r i j en aan de boeren vindt p laa t s 
op grond van de notering van de coöperatieve s lach te r i j en (Andels-
s lag te r ie rnes Landsnotering), welke berust op de gemiddelde export-
p r i j s . Deze notering wordt eens per week vastgesteld en gepubli-
ceerd in het t i j d s c h r i f t "Landbrugsraadets Meddelelser". Ter 
st imulering van de levering van baoonvarkens van 60-72jjf kg geslacht 
gewioht wordt voor afwijkingen van d i t gewicht een af trek toege-
pas t . De gewiohtsgrenzen en de af trek veranderen van t i j d t o t t i j d . 
Als voorbeeld geven wij h ier de gewiohtsgrenzen en af trak voor de 
week van 22-8-'52 t/m 28-8- '52. De aftrek bedraagt voor varkens 
met een geslaoht gewicht van^'s 
73 -
8o,5 -
90,5 -
59,5 -
5 4 , 5 -
80 kg 
90 " 
100 " 
55 " 
50 " 
20 ^ r e p e r kg 
40 " " " 
50 » ii ii 
g ii ii H 
•jO '• ii " 
De Landsnotering geeft n ie t aan, welke pri jzen u i te inde l i jk 
voor de varkens worden gemaakt, omdat hierop nog nabetalingen 
plaatsvinden. 
De eveneens in Landbrugsraadets Meddelelser gepubliceerde 
notering van de Kopenhaagse markt z i jn en gros-noteringen van 
varkens voor binnenlands verbruik. 
§4» R u n d v e e 
Tot 1949 was de handel in rundvlees geheel in handen van de 
Ministeriële Vee- en Vleesoommissie. De oommissie kocht alle vee 
en vlees en exporteerde dit of verkocht het voor binnenlands 
verbruik aan grossiers en detaillisten. Voor het te kopen vee 
stelde de oommissie wekelijks een notering voor slaohtvee vast, 
welke lag tussen de exportprijzen en de - lagere - binnenlandse 
prijB. 
Op 20 November 1949 word de binnenlandse handel vrij, terwijl 
de maximumprijzen vervielen. De notering van de Ministeriële Vee-
en Vleesoommissie berustte nu op de exportprijzen. De export bleof 
in handen van de oommissie zelve. In 195° werd de ministeriële 
oommissie vervangen door de private Vee- en Vleesoommissie 
(Landbrugets Kvaeg - og K^dsalg (OXOO)). De notering veranderde 
hierdoor in zoverre, dat deze nu werd gebaseerd op de export-
prijzen van de afgelopen week. Voor de export, welke geheel door 
de private oommissie geschiedt, is een exportvergunning vereist. 
1) Landbrugsraadets Meddelelser van 28-8-'52, p. 622. 
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De •binnenlandse prijzen stegen en richtten zioh in het 
algemeen naar de exportprijzen. Tot 20-5-'50 ontvingen bepaalde 
inkomensgroepen een subsidie op rundvlees en varkensvlees. 
De "binnenlandse rundvleesprijzen worden echter ook "beïnvloed 
door de huidenprijaen. De prijzen van huiden waren gebonden aan 
een maximum, welke ordening bleef bestaan, nadat in November 1949 
de veeprijzen vrij werden. Doordat de binnenlandse veeprijzen 
worden bepaald door de exportprijzen ontvingen de boeren voor de 
huid de wereldmarktprijs. Aangezien de maximumprijs voor huiden 
beneden de wereldmarktprijs lag en de vleesprijzen vrij waren, 
betekende dit, dat de consumenten het verschil tussen de maximum-
prijs en de wereldmarktprijs voor huiden via de vleesprijzen be-
taalden. De opheffing van de huidenordening op 23-5-'51 betekende 
een verhoging van de lederprijzen.en dus van de schoenenprijzen 
en van de reparatiekosten van schoenen. De overheid achtte het 
ongewenst, dat deze verhoging ten volle door de consument zou 
worden gedragen. Derhalve is esn regeling ontworpen, waarbij de 
landbouw, de staat en de consument ieder voor 1/3 deel deze prijs-
verhoging dragen. De bijdrage van de landbouw werd verkregen uit 
een heffing op de export. Deze heffing werd aangevuld met een 
subsidie ter grootte van het bedrag, waarmee deze heffing een 
daling van de binnenlandse rundveeprijzen veroorzaakte. De heffing 
kwam nl. in mindering van de exportopbrengst en drukte dus de 
binnenlandse prijzen. De exportheffing en de subsidie werden zo-
danig vastgesteld, dat zij tezamen l/3 van de door de opheffing 
van de maximumprijzen voor huiden veroorzaakte prijsverhoging 
vormden. De staat betaalde eveneens 1/3 van deze prijsverhoging. 
De stabilisatie van de binnenlandse prijzen in de zomer van 
1951 bracht tevens beheersing van de rundveeprijzen met zioh. De 
stabilisatie van de rundveeprijzen kwam tot stand door middel van 
een bijzondere exportheffing, welke het verschil tussen de feiteltfke 
exportprijs en een bepaalde basisprijs wegnam. De opbrengst van 
deze heffing vloeide in de staatskas. 
Op 24-5-'52 vervielen de ledersubsidiëring en de prijsbeheer-
sing voor rundvee, zodat het binnenland»prijsniveau zioh geheel 
richt naar de exportprijzen. 
Zowel de exportnotering als de en gros-notering voor binnen-
lands slachtvee worden gepubliceerd in "Landbrugsraadets 
Meddeleiser". 
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